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  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ              
 682:ﻳﺔﺍﻵ              
 
   ﺸﻜـــﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ                                                  
ﻭﺃﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻤﻜﻨﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ  ﺃﻋﺎﻨﻨﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ،
  .ﺜﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل،
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﻭﻨﺼﺎﺌﺤﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩﺓ،  ﺸﻜﺭ ﺨﺎﺹ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻤﻨﺎﻨﻲ ﻨﺒﻴل،
  . ﻭﺜﻘﺘﻪ ﺒﻲ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 ﻋﺘﺭﺘﻑ ﺒﺎﻟﻔﻀل ﺇﻟﻰ ﻜل ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﺎﺭﻭ ﺩﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ،ﺜﻡ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺈ 
  .ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ .ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺃﻥ ﺃﺘﺄﻁﺭ  ،ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،ﺒﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ  
ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ  ﻭﺁﺨﺫ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺎﺠﺴﺘ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ
  . ﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻓﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻜﻡ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ، 
ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ، ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻁﻴﺒﺔ، ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜل  ، ﺯﻤﻼﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﻜل





  :ﺔـﻤﻠﺨــﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ                             
 ﺇﺘﺠـﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴـﻥ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴـﺔ           
  .ﺒﺎﺘﻨﺔ –ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ –ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ                     
، ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﺘﺴﺎﺀﻻﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻤﻥ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
                                          :ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺴﺎﺌﻠﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ؟ ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ-
  ﻫل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ؟-
  ﻫل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ؟-
. ﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 451ﻭﻗﺩ  ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ   
 :ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭ ﺇﻨﺎﺙ 18ﺫﻜﻭﺭ ﻭ  37ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ :ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ: ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻁﺎﻟﺏ  85ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭ 15ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ،ﻤﻨﻬﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 54ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻭﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ : ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻤﺩﻋﻭﻤﺎ ﺒﺄﺩﺍﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  : ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ"ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ"
 .ﺔﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴ -  
ﻌﺯﻯ ﻴ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ -
   .ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ
   ﺘﹸﻌﺯﻯ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -





Attitudes of university students TOWARDS graffiti 
An Empirical study at the University of El Hadj Lakhdar Banta 
 
   The subject of this study to uncover the Attitudes of university students 
TOWARDS graffiti, so the study retained the following main questions:  
- What’s the nature of attitudes of university students TOWARDS graffiti?  
And two other less important enquiries that are:  
-  ARE THERE different Attitudes of university students towards graffiti by 
variable sex? 
- ARE THERE different Attitudes of university students towards graffiti by 
variable specialty? 
The study sample consisted of 154 university students, were chosen 
incidentally, and divided according to their sex: 73 male students and 81 
female students, whereas according to specialty, three streams have been 
chosen that include 51students from the faculty of natural sciences and Life, 
58 students from the faculty of economic sciences and Commerce and 
Management, 45 students from the faculty of 
Social Sciences 
We have opted for a analytical descriptive study rely as observation and 
questionnaire “Attitudes of university students TOWARDS graffiti” 
Our results were as follows:  
-The attitude of the university students to graffiti is closer near negativity 
- There are no differences in the Attitudes of university students TOWARDS 
graffiti towards graffiti through variable sex 
There are no differences in the Attitudes of university students TOWARDS 
graffiti towards graffiti through variable specialty   
  
 
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ــﺭﺱـــــــــﻓﻬ                       
  .ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ـــﺭﺸﻜ 
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕﻓﻬﺭﺱ  
 .ﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭلــﻓﻬ 
  .ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺭﺱــﻓﻬ 
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 ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ،      
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ  ،ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﺒﺭ ﺤﻘﺒﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ،ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺃﻋﻁﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﻓﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،ﻴﺔ ﺍﻹﺍﻟﻨﻔﺴ
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،
ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﺠﺩ 
ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺱ ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﺠﻬﻡ، ﻭﺃﻀﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،
ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻥ  ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺒل ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ  ،ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻜﻤﺎ ﻭﺇﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻫﻭﺍﻴﺔﻓﻲ ﻅل ﻀﻴﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
  .ﻌﺭﻑ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴ
ﻤﺎﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ : ﻤﻨﻬﺎﺒﺘﺴﺅﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻭ ﻭﻴﻘﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﺎﺃﺒﻌﺎﺩﻫﻤﺎ ﻭ ﻬﺎ؟ﻭﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ؟ 
، ﻭﺴﺒل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎﻡ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎ  ،ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ
، ﺏ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺄﻁﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎﻓﻨﺎ، ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠ ﻫﺎﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻴﻤﺱ ﺎ ﺘﺨﺭﻴﺒﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻴﺎﻗﺎﻨﻭﻨﻭﺠﺏ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ  ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻟﻠﺫﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ
  .ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﺎﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻀﻌ ،ﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺨﺎﺩﺸﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺀﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻜ
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ﺤﻠﻲ ﻤﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻠﻴل ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺒﺠﺯﺀ ﺒﺴﻴﻁ ﻠﻜﺸﻑ ﻟﺩﺍﻓﻌﺎ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﻬﻡ 
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﻔﺯﺍ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
  .ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻬﺎ،ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﺸ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ،
ﺭ ﻁﺭﻓﺎ ﺒﺘﹶﻌﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﹸ
  .ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل  ،(ﺍﻷﺩﺒﻲﺍﻹﻁﺎﺭ) ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕﻭﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺼل 
: ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ  ،ﺍﻻﻭل
ﺜﻡ ، ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺜﻡ ﺒﻌ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ،
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ،  ، ﻭﻜﺫﺍﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻓﺼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺜﺎﻟﺙ ﻓﺼل، ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺩﺭﺝ ﻓﻲﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ُﺃﺃﺨﻴﺭﺍ  ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،  ﺨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ، ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲﺜﻡ 
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ﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، 
ﺒﻔﺼﻠﻴﻥ ، ﺤﻴﺙ  ﻫﺫﺍ ﻜﺘﺭﺍﺙ ﺃﺩﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ :ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻭ :ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ، ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  :ﺜﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ
ﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﻤﺜﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴل  ﻋﺭﺽ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻌﻨﺎﺼﺭﺎﻟﺒﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﻭﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ، ﺜﻡ  ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﻭ
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  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺇ1-
ﻭﻴﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ  ﻁﹸﺨﹸﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺫﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫ ﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻌﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺘﹸ     
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﻟﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺒﻨﻲ ﺠﻨﺴﻪ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ  ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺍﺕ،
ﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻏﻠﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻴﺵ
ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭﻤﻅﺎﻫﺭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ  ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ، ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺎ ﻤﻥ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﹰ ﺍ،ﺎ ﺁﺨﺭﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺄ ،ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻻﺯﺍﻟﺕ  ،ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ
، ﻭﺭﻏﻡ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻫﺎﻤﺤﺘﻭﻭ ﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﺤﻴﺙ 
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ،
ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ  ﻭﺍﺤﺩ،ﺘﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴ ﺃﻭ ﻤﺎﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ،
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ،ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  .ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻺﻨﺘﺒﺎﻩ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ  ،ﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﻼﺤ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ  ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ،ﻟﻸﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻥ
ﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ،  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ، ،ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻪﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟ
ﻭﻗﺩ  ﺃﻭﻋﻥ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﻨﻑ ﺭﻤﺯﻱ، ،ﻜﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
 ﻜﺎﻟﺒﻭﺡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺨﺎﺼﺔ،
 ،ﺭﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
، ﻓﻲ ﻅل ﻀﻴﻕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻘل ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ،
، ﺒﺴﻠﺒﻴﺔ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﻭﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻨﺤ
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ﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍ ﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ،ﻓﻲ ﺃ
ﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻪ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒ ﺘﻔﺸﻴﻬﺎ،
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺃﻁﻠﻘﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
  .ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ،ﻭﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻫﻭﺍﺘﻬﺎﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﻬ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،
، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﻴﺙ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍ
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻌل 
ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﻘﺒﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ 
ﻟﻀﻭﺀ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﺫﻩ ﺘﺤﺎﻭل  ،ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ، ﺘﺠﺎﻩ  ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻭل ﺍﻹ
ﻤﻊ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ، ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
 ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ،ﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥﻓﺌﺔ ﺍﻟﻁ
  .ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ
ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ : ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻔﺎﺩﻩ
  :ﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻭﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍ .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ؟
 ؟ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ-
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 2- : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ " ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ"ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺤل ﺠﺩل ﺒﻴﻥ   ،ل ﺸﺨﺼﻲ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﻤﻴ - 1-2
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
ﻭﻯ ﻗﻠﺔ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘ - 2-2
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ،ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺭﺒﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍ - 3-2
  ".ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ-3
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ
ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﻫل  ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  - 1-3
  .ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻹﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ  - 2-3
  .ﻴﺸﻜل ﻓﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ،ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ  - 3-3
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
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  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-4 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴ - 1-4
ﻭﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ  ،ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﻡ
  .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺭﻏﻡ ﺍﻹﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩ ﻗﻠﺔ - 2-4
ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﺠﺯﺀ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻤﺘﻭﺍﻀﻊ  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ،
  .ﻓﻲ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻟﻔﺕ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺈﺨﺘﺼﺎﺼﻲ ﻋﻠﻡ  - 3-4
 ،ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺘﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ  ،ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻓﻲ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻜﻤﺎ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟ - 4-4
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  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ-5
  : ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ،ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺔ  - 1-5
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ"ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل 
ﻭﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻸﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭ  :ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅل ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺎﺩﻩ -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،3002ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﺔ 
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ؟ﺇ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺘﻡ ﺤﻴﺙ  ﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،ﻭﻗﺩ ﺘ
ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭ ،  % 33.33ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻏﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  :ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﺌﻭﻴﺔﻭ ﻨﺴﺏ 
، ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %66.61، ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %66.61ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .(033-892ﺹ ﺹ  ،3002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻭ ﺠﺎﺒﺭ) .%66.61، ﻏﻴﺭﺓ ﻭ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %66.61
  : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻭﺭﺓ-2-5
ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ "ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ 5002ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﺔ" ﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺩﺍ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹ :ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅلﻨﻁﻠﻘﺕ ﺇﻭ ،ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍ
ﻤﺯﻱ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﺇﻭﺭﺍﺕ ﻓﺘﺭﻀﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﺼﺇﻭ .ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ؟
  ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﻭﺭ ،ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ"ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ،ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
  ،ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ 
، ﻭ ﻤﺤﻭﺭ 51لﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ 681ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ،ﻋﺒﺎﺭﺓ82ﺃﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺏﺃﻱ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ،ﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯﻜﺄﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌ %50.51ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ 
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، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻋﻨﻔﺎ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﻤﻥ ﻜل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺍﻷﻭﻟﻰ 
                                                                                                                             ( 5002،ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻭﺭﺓ ).ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯﺩﺭﺍﺴﺔ - 3-5
ﺴﻨﺔ  ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ" ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ "ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟ 
ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ  ،ﺃﺴﺘﺎﺫ041 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻠﻎ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ،، ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ 2102
ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ
ﺘﻠﻑ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺘﺨﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ  ﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺍ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺤﻭل  ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ،ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﻌ - :ﻜﺎﻵﺘﻲﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺇﺫ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ  ،ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ) ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ :ﻥﻴﻴﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴ ﺔﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻭﺒﻨﻴ
ﺃﻭ ﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻲ( ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ) ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ  ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻲ، ﺍﻹﻨﺎﺙ،
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  :ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ- 4-5
ﻁﺕ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﱠ ﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﺃﻨ ،(ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ)ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺎﺕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ    
، ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺴﻴﻜﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻭﺭﺓ، ﺃﻡ  ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﻴﻅﻬﺭ ﺤﻴﺙ ،ﺎ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻀﻤﻨﻴ
ﺒﻴﻥ  ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ  ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ،   ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﻟﻬﺎ،ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﻌﻴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ  .ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ، ﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍ
ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ  ،ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥﺎﻫﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﺠﻭﻫﻭ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺎﻭل ﻁﺭﺤﻪ
   .ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  :ﻤﻼﺤﻅﺔ*
، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،، ﻭﻻ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺤﺴﺏ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﻭﻫﻲ  ،ﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺩﺭﺝ ﻭﻟﻡ ﺘﹸﻌﺩﻡ ﺇﻜﺘﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻟﻭﺫﻟﻙ  ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ، ﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﻤ
 . ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
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  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ-6
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ- 1-6
،  ﺃﻭ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺃﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺃﻭﻨﻘﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ، ،ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺴﺠﻴل"ﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻌﺭﺘﹸ
  .(59.p,4991,tedoriG. " )ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ - 
ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ  ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ " 
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻁﺎﻭﻻﺕ،
ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ  ﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ،ﺒ، ﺃﻭﻗﺩ ﺘﻌ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺃﻭ
   ".، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺭﻤﺯ ﻟﻠﻌﻨﻑﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ- 2-6
 ،ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ"
 (.031.p,9991,sreyM." )ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ- 
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ،ﻫﻲ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻜﺘﺴﺏ"
  ."، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ  ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭلﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
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  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ -7
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻴﺎﻏﺼﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ 
   :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ - 1-7
  .ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ -
  :ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  - 2-7
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻬﻡﺇﺘﺠﺎﻫﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  -






 ﺘﻤﻬﻴﺩ -    
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  - 1
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ - 2
  ﻤﻜﻭﻨــﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ - 3
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  - 4
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫـــﺎﺕ- 5
   ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- 6
  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ- 7
  ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ - 8
  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ - 9
  ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ -01
  ﺔﺨﻼﺼ -  
  ﺍﻹﺘﺠـﺎﻫﺎﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  لـــــــــﺍﻟﻔﺼ
 




ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻡ ﻘِﹶﻴﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴ     
ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﺸﻴﺎﺀﺍ، ﺤﻴﺙ  ﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭ
ﻴﺴﻤﻲ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ،ﻭﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ  ﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩﻭﻴﺘ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ 
، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺤﻭل ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﻭﻴﺴﻤﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﻓﻲ ﻅل ﻓﻬﻡ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ، ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻬﻡ
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     :edutittA ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ- 1
ﺤﻴﺙ ﺇﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ  ﺇﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ،   
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  ،ﺎﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺅﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ،
  :ttropllA .W.G  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ- 1- 1
ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻋﺼﺒﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ،"ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ
   .( 47ﺹ ،5002 ﻋﻴﺩ،) ."ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍ ،ﺇﺯﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺃﻥ  ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ،  
  .ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻁﺭﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ
  :sedragoB ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻭﻏﺭﺩﺍﺱ- 2- 1
ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ  ،ﻩ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻨﻬﺎﺇﺘﺠﺎﻫﻭ ﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ "
  (.591ﺹ ، 9002 ،ﻟﻌﺘﻭﻡﺍ) ."ﺃﻭﺒﻌﺩﻩ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻤﻥ ﻫﺫﻩﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻘﺭﺒﻪ 
ﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺭﺏ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﺌﻴﻴﺭﻯ ﺒﻭﻏﺎﺭﺩﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻴل    
  .ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ
  :.E siraF ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺎﺭﻴﺱ- 3- 1
 ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﻼ ﺃﻭ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻀﺭﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺃﻭ ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﻤﻴل ﻟﻠﻔﻌل"
  .(88ﺹ ، 6002ﺎﻟﻭﻜﻴﺭ ﻭ ﺠﺎﺒ".)ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﺃﻭ ﺇﻨﺤﻴﺎﺯﺍ
  .ﺴﻠﻭﻙﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﻴل ﻟﻠﻔﻌل ﺃﻭ ﻟﻠ ﺘﺠﺎﻩ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻓﺎﺭﻴﺱ ﻴﺸﺎﻁﺭ ﺭﺃﻱ ﺒﻭﻏﺎﺭﺩﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹ  
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  :dlovurB  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﻭﻓﻭﻟﺩ- 4- 1
       ."ﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺩلﺃﻭ ﻤﺠﺭ ﻤﺎﺩﻱ،  ﻭﻉﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ، ،ل ﻭﺠﺩﺍﻨﻲﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺭﺩ ﻓﻌ"
  (.09ﺹ ،4991 ،ﻋﻁﻭﺓﻭ ﺩﺭﻭﻴﺵ ) 
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻌﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
  .ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ( ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺭﻩ)
  :grebnedies,yksnahsorPﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﻭﺸﺎﻨﺴﻜﻲ ﻭﺴﻴﺩﻨﺒﺭﻍ - 5- 1
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ  ،ﻌﻘﺩ ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻴل ﻤ" 
  (.57، ﺹ5002 ﻋﻴﺩ،)" .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﺨﺭﻯ ،ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ،ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
  .ﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻟﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﻭﺴﻠﻭﻙ، ﻭ
  :enotsruhTﺘﻌﺭﻴﻑ ﺜﻴﺭﺴﺘﻭﻥ - 6- 1
 ،6002 ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،) ."ﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋ ﺇﻨﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ" 
  (.751ﺹ
  .ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺔﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﺫﻭ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ  
   : sidnarTﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺭﺍﻨﺩﺱ - 7- 1
  (.77ﺹ ،0002 ﺭﻱ،ﺍﻟﺩﺍﻫﻭ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ) ."ﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻩ ﺃﻫﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺼﺒﻐﺔ ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺘﺠ"
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  : ymalliSﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻴﻼﻤﻲ- 9- 1
          ."ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭ ،ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺸﺤﺼﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ، "
  13.p,9991,ymallis(  )
  :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺘﻌﺭﻴﻑ -01-1
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ  ،ﻅﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺤﺼﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﻨ "
ﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺃﻭ ،ﺃﻭ ﺤﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ،
ﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ  ﺃﻭ ﺤﻭل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ،، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (.09ﺹ ،6002 ﻟﻭﻜﻴﺎ، ﻭ ﺠﺎﺒﺭ)."ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ  ،ﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺘ
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺏ ،ﻋﻨﻪ ﻟﻔﻅﻴﺎ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ-11- 1
ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﻭ ) ،ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﻋﻘﻠﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻤﺘﻌﻠﻡﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺘﻬﻴﺊ "
ﻫﺫﻩ ﻤﻭﺯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭﺃﻭ ﺭ ،ﺃﺸﻴﺎﺀﺃﻭ ،ﺃﻭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ،ﺃﻓﻜﺎﺭ ،ﺃﻭ،ﻨﺤﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ( ﺴﺎﻟﺒﺔ
  (.762ﺹ ، 4002 ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ،) ."ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
   :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻁﻭﺓ-21- 1
ﻭﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ  ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭ ، ﺜﺎﺒﺕﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺭﻀﻲ،ﻫﻭ "
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ، ﻋﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﻋﻁﻭﺓ،ﻭ  ﺩﺭﻭﻴﺵ")ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺌﻴﺎ
  (.691 ﺹ،4991
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 ﺃﻭ ،ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ،ﺘﻘﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎﻴﻡ ﻤﺴﻅﻓﻲ ﺘﻨ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺤﺎﻭل 
  . ﺎ ﺃﻭ ﻓﻌﻼﻅﻟﻔ ،ﺭﻓﻀﻪ
  :ﻭﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ،-31- 1
 ،ﺓﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺇﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺘ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺘﺄﺜﺭ "
  (.152ﺹ ،9991 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،ﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺩ".)ﺠﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻋﻥ ﺍﻷ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺌﺞ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻜﺘﺴﺒﻬﺎﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎ
  .ﻜﻤﺎ ﻭﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺌﻪ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﻠﻲ-41- 1
ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ  ،ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻫﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ "
  (. 111،ﺹ 3002 ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،) ."ﻋﻠﻨﻴﺔﺃﻭ ،ﺴﺭﻴﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ،
 ،ﺭﺩ ﻭﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻓﻴﻌﺒﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻔﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﺩﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
  .ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺀﺴﻭﺍ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ  
ﺫﺍ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻭﻜ ،ﻓﻲ ﻨﺯﻋﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ،
 ﺃﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻴﺔﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋ، ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
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  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ - 2
ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ - ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻔﺴﻭ 
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ  ،ﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭ ﻤﺘﻌﻠ-1- 2
  .ﺃﻭ ﻓﻁﺭﻴﺔ
  .ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﻭ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ،ﺘﺴﺏ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺘﻜ -2- 2
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ  ،، ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍ -3- 2
  .ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ
ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭ  ،ﺴﺎﻟﺏﻤﻭﺠﺏ ﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  4- 2
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
 .ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻭ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  -5- 2
   .( 571-471ﺹ ﺹ  ،6002 ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،)
ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ  ،ﺕ ﻻ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉﺇﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎ -6- 2
  .ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ  ،ﺇﻥ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﻭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ -7- 2
  .(67، ﺹ 5002ﻋﻴﺩ، )  .ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .( 39ﺹ  ، 6002 ،ﻟﻭﻜﻴﺎﺭ ﻭ ﺠﺎﺒ) .ﺘﻌﺘﺒﺭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ  -8- 2
   .ﻭ ﺇﻥ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺒﺠﻬﺩ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ؛ﺃﻨﻪ ﺩﻴﻨﺎﻤﻲ -9- 2
  .(19، ﺹ 4991،  ﺩﺭﻭﻴﺵ ) 
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ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  ،ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﺎﻤﺽ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ،ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ - 01- 2
  .ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺭﻱ  ،ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻥ
 ، 9002ﺍﻟﻌﺘﻭﻡ،) .ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻟﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  - 11- 2
  .( 991ﺹ 
ﻓﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ  ،ل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻔﺭﺩﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻴﺴﺘﺩ - 21- 2
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﺍﻟﺠﻬﺩ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ،ﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍ
ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ  ﻭ ،ﻭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ - 31- 2
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻭ - 41- 2
ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ،  ). ﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ،ﻭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ - 51- 2
  (.172ﺹ  ، 4002
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ- 3
ﻓﻲ  ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴ ،ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻺﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺁﺨﺭ ﺴﻠﻭﻜﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
  :ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ،
   : tnenopmoc evitingoC  ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ- 1- 3
(.                                                            061ﺹ ،6002 ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ، ) ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻓﺎﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، 
  .                           (891ﺹ ،9002ﺍﻟﻌﺘﻭﻡ، ) ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ
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ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  
  (.99ﺹ ،6002،ﻭﻜﻴﺎﻭ ﻟ ﺠﺎﺒﺭ) ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  : evitceffA tnenopmoc ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ- 2- 3
ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ  ،ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻜﺭﻩ ،ﺨﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷ 
  .(791ﺹ ،9002ﺍﻟﻌﺘﻭﻡ،).ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  ﻨﺤﻭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻗﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ  ،ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻺﺘﺠﺎﻩﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻓﺎﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻹ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ (99ﺹ ،6002 ،ﻟﻭﻜﻴﺎ ﻭ ﺠﺎﺒﺭ).ﺎﺎﻩ ﻗﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﺠ
 ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ).ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻟﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﻴﺸﻴﺭ ﺇﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 
  (.88ﺹ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ  ﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫ 
  (371ﺹ ، 6002 ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،) ﺇﻟﺦ....ﻴﻥ ﺨﻭﻑ ﻭﻜﺭﻩ ﻭﻟﻜﻼﻫﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒ
  : tnenopmoc laroivaheB ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ-3-3
ﻓﺎﻟﻤﻜﻭﻥ  ، (88ﺹ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،ﻋﺒﺩ ) .ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺩﻌﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ  ،ﺯﻭﻋﻲﻨﺎﻨﺏ ﺍﻟﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺠ
  (.99ﺹ ،6002 ،ﻟﻭﻜﻴﺎﻭ ﺠﺎﺒﺭ) .ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ
ﻗﺩ  ﻭ ﺒل ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺇﻥ
ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻻﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  ﻴﻁﻐﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ،
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻜﻭﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ
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ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ،ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
    .ﻤﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻨﺎ
  
    
              




         
          








  ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ               
  ﻓﺭﺍﺩ ،ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ،ﺃﺸﻴﺎﺀﺃ      ﺃ
  
 : ﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍ            
 ﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥﻋ 
               ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
   
    ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ : ﺍﻟﺴﻤﺒﺘﺎﻭﻴﺔ 
 ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ
     :ﺍﻟﺼﺭﻴﺢﺍﻟﺴﻠﻭﻙ   
ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ 
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
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  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ - 4
 ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺔﻭ ،، ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻥ ﺍﻟﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
 ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺎ ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﺤﻭﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻀ
  .ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ- 1- 4
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﺴﺅﺍل ﻋﺎﻡ ﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻫﻜﺫﺍ  ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ
ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ  ،ﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘ ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ،
ﻓﻘﺩ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ،ﺃﻤﺎ  ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ،
  (.021ﺹ ،2002، ﺯﻜﻲ ﻭ ﻋﻜﺎﺸﺔ.)ﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭ
ﻫﻨﺎﻙ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﻔﻅﻴﺔ، ﻭ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ
ﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺀ، ﻓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﺭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺱ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ،ﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺎﻷﻓﺭﺍﺩ،ﺒ
ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ﻜﺈﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﺎﻟﻌﺎﻡ،ﻓﻴﻬﺘﻡ ﺒ
 (.941ﺹ ،1002،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ).ﻭﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ،ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
 ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
 ﺱﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺘﻌﻜ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ،
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  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ- 2- 4
ﻟﻺﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺤﺴﺏ ﻜﺭﺘﺸﻔﻴﻠﺩ 
 ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻬﻭ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ،
  . (121ﺹ ،2002 ﺯﻜﻲ، ﻭ ﻋﻜﺎﺸﺔ).ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴلﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﻴﺠﺯﻡ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻗل، ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﻓﻴﺸﺒﺎﻴﻥ ﻭﺃﺠﺯﻥ -ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﺜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﺤﺏ ﺃﻭ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ،
  .(11ﺹ،  6991، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ). ﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﻜﺭ
  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ- 3- 4
ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ  ﻤﻌﻤﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،
ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﺤﻜﻡ  ﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺩ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻴﻡ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ،
ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻘﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺔﻭﺤﺘﻰ ﺴﻴﺎﺴﻴ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ،ﻭﻗﻴﻡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ،
  (221-  121 ﺹ ﺹ ،0002ﺯﻜﻲ، ﻭ ﻋﻜﺎﺸﺔ) .ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻭﺜﺒﺎﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ،
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﻭﺘﻅﻬﺭ
ﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﻼ ﻟﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻴ
ﺃﺒﻭ .)ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﻨﻪ ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻷﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﻗﻴﻤﻴﺎ،ﻴﺤﻤل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
  (.583،ﺹ ،9002ﺍﻟﻨﻴل ،
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  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻴل- 4- 4
 ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻤﺎﻫﻭ ﻤﺭﻏﻭﺏ،ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻠﻬﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ  ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻲ،
ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻜﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴل  ،ﺨﺭﻯ ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﻋﻡﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ،ﻁﻌﻤﺔﺍﻷ
  (.321ﺹ ،2002 ﺯﻜﻲ، ﻭﻋﻜﺎﺸﺔ .)ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻘﻁﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹ
ﺃﻭ ﻤﺤل  ،ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺴﺎﺅل ﺇﺫﻥ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﺼﺒﻐﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺘﺠﺎﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺴﻤﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﺫﺍﺘﻴﺔ،ﺼﺭﺍﻉ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺴﻤﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍ
  (.75ﺹ ،9991ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،.) ﻤﻴﻼ
  : ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ- 5
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ  ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺘﺼﻨ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﺸﻤﻭلﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟ- 1- 5
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ1-1-- 5
  (.ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ)ﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻭﺘﻅﻬ 
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ- 2- 1- 5
 .ﻜﺎﻟﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺜﻼ ،ﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻓﻠﻜل ﻓﺭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻴﺨﺘ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
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  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ- 2- 5
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ- 1- 2- 5
  .، ﻜﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻤﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ- 2- 2- 5
  .ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺃﻗل ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻭﻋﻲ 
  : ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ- 3- 5
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ- 1- 3- 5
  .ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻹﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﺍﻭ ﺤﺭﺝ 
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ - 2- 3- 5
  .ﻭﻫﻭﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻔﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﻴﺴﺘﺘﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ- 4- 5
  :ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ- 1- 4- 5
  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ، 
  :ﻀﻌﻴﻔﺔﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ - 2- 4- 5
  .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻬل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﺭﺍﺨﻲ، 
  :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ- 5- 5
  : ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺠﺏﺇ -1-5- 5
  .ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻪ ﺒﺼﻴﻐﺔﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨ
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  : ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺴﺎﻟﺏ - 2- 5- 5
  (.89 -79ﺹ ﺹ ،6002 ﻟﻭﻜﻴﺎ،ﻭ ﺠﺎﺒﺭ ).ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
     :ﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ- 6
ﺱ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴ ﻴﺸﻴﺭ ﻜﺎﺘﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،
ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻴﺭ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ  ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ،ﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻭﻜﹶﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﹶ
  :ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺴﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻴﻔﺴﺭﻩ، -1- 6
 ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ، ﻴﻬﻤﻪ ﻜﺄﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ،ﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﻠ ﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ،
  .ﺃﻤﻡﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﻪ، ﺃﻭ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ  ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  -2- 6
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ، -3- 6
  .ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻨﺒﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﻌﺯﺍل ﻭﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ  ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻓﺈﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﻨﺤﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، -4- 6
ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬ ﺃﻭ ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ، ،ﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ
  (.962ﺹ ،4002 ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ،) .ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ -5- 6
  (.87،ﺹ 0002 ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ،ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ) .ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪ،ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺘﺴﻬل  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، -6- 6
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  ﺹ ،5002 ﻜﻤﺎل، .)ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، -7- 6
  (. 112
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
ﻤﻊ  ،ﻓﻲ ﻭﺴﻁﻪﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇ :(ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ) ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ * 
ﺸﺒﺎﻉ ﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺇ ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺘﻤﻊﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ،ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
 ﻭ ،ﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺇ ،ﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔﻜﺜﻴﺭ: ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ *
ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺤﺎﺠﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺒﺎﻟﻔﺸل ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺒﺇﺤﺴﺎﺴﻪ 
  .ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻴﺤﺱ ﺒﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺯﻨﻭﺝ
ﺇﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ : ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ *
ﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓ ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﺘﺩﻓﻌﻪ 
  (16-06ﺹ ﺹ  ،7002ﺴﻼﻤﺔ،) .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﺍﺘﻪ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺘﺴﺎﻕ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ  :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ*
، ﺤﻴﺙ (87ﺹ ،0002 ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ،ﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ.)ﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫ ،ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺯﻋﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﻜﺎﺘﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻊ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓ ﺍﻟﺠﺸﻁﺎﻟﺘﻴﺔ،
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  :ﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻴﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴ- 7
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯﻫﺫﻩ  ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
           :ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ-1-7  
ﺓ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ،ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ،ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﺭﺍ  
ﻨﺘﻴﺠﺔ  ،ﺼﻠﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺘﻤﺘﺩ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ، ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺤ ،ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ  ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺨﻔﻀﻬﺎ،ﺃﻭ ﻟﺨﻔﺽ ﺘﻭﺘﺭﺍﺘﻪ،
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴﺔ، ،ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ 
ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺕ ( ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ)ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  (.082ﺹ ، 4002،ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻨﻲ).ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ، ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺔ ﻀﺩ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺭﻭﻴﺩﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴ
 ،ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻀﺩ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻭﻴﺒﻠﻭﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺭﺠﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ،
 ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،) . ﻠﺒﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﺴ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ،
  .(421ﺹ ،3002
ﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺨﻭ ،ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ   
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  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ- 2- 7
 ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ،
 ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ، ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻓﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ،
 ﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ، ،ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺇﺸﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺇﺴﺘﺨﻠﺹ ﺭﻭﺯﻨﻭ ،ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ  ،ﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻜﻨﺭ ﻭ (.082ﺹ ،4002،ﺎﺒﺭﺠ ﺒﻨﻲ)ﻠﻪ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺘﻌﺩﻴ
 ﻴﺯﻴﺩ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻓﺈﻥﻭﺒﺫﻟﻙ  ﺕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎ
  .(37 ﺹ ،7002،ﺴﻼﻤﺔ) . ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻨﺤﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ  ﻭﺇﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻤﻌﺯﺯﺍﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ،
ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﺜﻴﺭ ﻤﻔﺭﺡ ﺃﻭ ﻤﺤﺯﻥ ﺃﻭ ﻤﻐﻀﺏ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
  (.221- 121 ﺹ ﺹ ، 3002 ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،).ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ  ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ،   
ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ  ﻗﺩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ،ﻹﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻥ ﺒﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ،ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻻ ،ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  :ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ- 3- 7
ﺃﻭ ﻀﺩ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ  ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﺭﻭﺯﻨﺒﺭﺝ ﻭﺇﺒﺴﻠﻭﻥ، 
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  ﺫﺍﺕ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ،ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺴﻴﺅﺩﻱ  ،ﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩ
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ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ،
  (.182ﺹ ،4002ﺠﺎﺒﺭ،ﺒﻨﻲ ) .ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺃﻱ ﺨﻠل ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ،ﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘ ،ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻌﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻀﻤﻥ  ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺤﻭﻟﻪ
ﺜﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  ،ﻬﺎﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺘ ،ﻤﺭﺍﺤل
ﻤﻥ  ﻤﺴﺎﻭﻱﺀ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ، ،ﺽ ﺤﻭل ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪﺜﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ،
  . (74 -37 ﺹ ﺹ ،7002ﺴﻼﻤﺔ، ).ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻲ 
ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺸﻲﺀ ﻗﺩ  ،ﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺒﻨﻴ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ،
  (221ﺹ ،3002ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،).ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﻁﻔﺔ
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻀﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ،ﺇﺫﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ   
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ  ﻭﺤﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﺃﻋﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ،
  .ﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍﺃﻭ ﻴﻜﻭ ،ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩل ﺃﻭ ﻴﻐﻴﺭ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- 4- 7
ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ  ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺯﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ، ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺫﺍ  
ﻤﻌﻪ ﻓﺎﻟﻁﻔل ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺤﺩ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  (.182ﺹ ،4002، ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ.)ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﻓﻌﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺸﺨﺹ  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺕ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺭﻟﺒﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﺃ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺃﻥ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻭﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﻨﻜﺭﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ، ﻴﺜﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ،
ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ  ،ﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥﻻ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻩ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭ
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 ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﺘﻜﻭﻴﻥ 
 ﺴﻼﻤﺔ،) .ل ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ 
  (.47ﺹ ، 7002
ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟ ،ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ،ﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻨﻜﺭ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍلﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤ
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﻴﺎﺘﻨﺎﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺤ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ،
، ﻭﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ، ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﺘﺘﺩﺨل ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ  ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ
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                                                                                       :  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ- 8
ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ  ﺘﺭﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ،ﺒﺤﻴﺙ  ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، -1- 8
 ، 9991ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،) .ﻤﻨﻔﺭﺓ ﻭﻤﺅﻟﻤﺔﻤﺸﺎﻋﺭﺃﻭ ﺘﺤﺒﻁ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ  ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺴﺎﺭﺓ،
ﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺘ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ؛ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، . (95ﺹ
ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ  ﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ،ﻭﹺﻜﹼﺃﻭ ﺍﻟﺠﺒﺭ، ﻫﻨﺎ ﺴﻴ ﻬﻨﺩﺴﺔ ﻤﺜﻼﻟﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜﺎ
 .ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺩﺒﻲ،ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭ ﻜﺄﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ، ﻨﺯﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ،
  (.511ﺹ ،3002 ،ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ)
 ، ﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎﻹﺴﺘﻬﻭﺍﺀ ﺒﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﺍ ﻘﻭﻡﻭﻴ ﺎﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺩﻤﺔ ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﺠ -2- 8
 ﺼﺔ ﺇﺫﺍﺃﻭ ﺘﻤﺤﻴﺹ، ﺨﺎ ،ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ؛ﺴﺘﻬﻭﺍﺀﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺ
 ، 9991، ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ) .ﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﻋﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻭﺫ،
  (.95ﺹ
ﻓﻲ  ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، -3- 8
 ، ﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﻭﺇﺴ ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﺤﻜﺎﻤﻨﺎﻭﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻁﺎﺭ  ﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ
ﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﺸل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻜﻭﹺ ، ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
  .ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻤﻭﺍﺩ ،  ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ
ﺩﻱ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺅﺤﻴﺙ ﻴ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ  -4- 8
ﻤﻤﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻤﻜﺘﻤﻼ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ، ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻗﻭﻴﺎ،
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  :، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ* 
 ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، 
ﻜﺎﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ  ﺤﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ،ﺃﻭﻨ ﻜﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل
  ﺇﻟﺦ......ﻗﻴﻡ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ،
   : ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ*
ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺼﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ، ﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻹﺘﺠﺎ
                              .ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺤﻴﻁﺔ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ*
 .(411ﺹ ،3002 ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ،) .ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻭﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺒﻪ،
   :ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺘﺠﺎﻫﺎﺕ- 9 
، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺎ ﻭ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺒﺘﻜﺭﻫﺇ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  : ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
   :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ  - 1- 9
ﻗﺘﺭﺡ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇ
ﺃﻱ ﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ( 301ﺹ  ،0002،ﻋﻴﺩ)ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻭ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺫﺍﺕ  ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺯﻴﺎﺌﻲ
 ، ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﻭل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻗﻠﻴﻼ، ﻓﻜﻠﻤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﺎﻟﻭﺯﻥ ﻭ ﺍﻟﻁﻭلﻭﺤ
، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻭﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻀﺌﻴﻼﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷ
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ﺒﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﺭﺴﺘﻭﻥ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ ﻟﻤﻘﻴﺎﺴﻪ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ 
ﻋﺔ ﻤﻥ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﺎﺹ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﻠﺨﺤﻴﺙ ﺘﺘ ﺎﻅﺎﻫﺭﻴ
ﺍﻟﺭﻓﺽ ( 11)ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻹ 1ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺜﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻪ ﺎ، ﺃﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﺍﻟﻜﺎﻤل
 ،ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺘﺠﻋﻼﻤﺔ ﺒﺎﻹ ﻀﻊﻭﺘﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺒﻨﺩ
  (.762 -662ﺹ  ﺹ ،9991
   elacs ecnatsid laicos:ﺱﻴﺩﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﻭﺠﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ-2-9
ﺘﺠﺎﻩ ﺇﺍل ﻤﻘﻴﺎﺴﻪ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯ ،ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭ ﻗﺩ ﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﻴﻥ  ،ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
-352ﺹ ﺹ ،7002ﻤﺤﻤﻭﺩ ،ﻭ  ﺼﺎﺭﻱﺍﻷﻨ).ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﻪ ﺃﻨ ﻴﺎﺱ،ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺇﻗﺩ ﻋﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻭ.(452
ﻨﻅﻡ ﻭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺠﺎل ﺇﺩﺭﺍﻜﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤ ،ﺍﻟﻌﺭﻗﻲﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭ













  ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺒﻭﺠﺎﺭﺩﺱ( 1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ          
ﺍﻷﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜل ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ ﻋﻼﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻊﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀ
 ،0002ﻋﻴﺩ،) .ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
  .(401ﺹ
  :(trekiL) ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ- 3- 9
ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ( 2391)ﺇﺒﺘﻜﺭ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺴﻨﺔ  
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ (.501ﺹ ، 0002ﻋﻴﺩ،)، ﻭﺍﻟﺯﻨﻭﺝ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻴﺎﺱ  ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺠﺔ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ،
ﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﺭﺴﺘﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻷﻨﻪ  ،ﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺎﺍﻹﺘﺠﺎﻫ
،ﺇﺫﻥ ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ (962-862ﺹ ﺹ ،9991 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ،ﻋﺒﺩ
ﺔ ﺒﺩﺍﺌل ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻤﺴ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ،
 اﻟﺪرﺟﺔ
 اﻷﺟﻨﺎس 
ﺻﺪﯾﻖ   اﻟﻤﺼﺎھﺮة
  ﺷﺨﺼﻲ
زﻣﯿﻞ   ﺟﺎر
  ﻋﻤﻞ 
ﻣﻮاﻃﻨﺔ 
  ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
زﯾﺎرة 
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ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ،ﺃﻭ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻕ، ﻤﺘﺭﺩﺩ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ، ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺸﺩﺓ :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
 ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ).ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﻟﺏ  ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺩل  ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏﻓﺎﻟﺩﺭﺠﺔ 
  (.552-452ﺹ ﺹ  ،7002ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﻭ
  : ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴ
ﻜﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ  ﻭﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﺼﺭﻩ،ﺎﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻪ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺘﺤﺩﻴﺩ  -1-3- 9
ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻌﻤل  ،ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺜﻼ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻁﻠﺒﺔ  -2-3- 9
 .ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻪ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ  ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ،ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺘﺤﻠل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ  -3-3- 9
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ  ،ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ،ﻴﺇ
 . ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ  ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ، -4-3- 9
 .ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻬﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺓ ﻟﻜل ﻓﻘﺭ( ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ)2ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ، -5-3- 9
 ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ،
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺩل ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ،ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ
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ﺜﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥﺘﻭﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭ ﻭ ،ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ -6-3- 9
ﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺝ  ،ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺜﻡ ﻜﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ
 (.    95- 75ﺹ ﺹ  ،1002ﻭﺤﻴﺩ،. )ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﺩل
، ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ (1- 5)ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، 7-3- 9
          ( 86.P,3891,ymallis(.  )5-1)ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ
                                                                                                         
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺪا  اﻟﺒﺪاﺋﻞ
  
ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ   ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺘﺮدد  ﻣﻮاﻓﻖ
  ﺟﺪا
  1       2       3       4       5       اﻟﻔﻘﺮات اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
  5       4       3       2       1       اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
                
   ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ(:2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ          
   :nnamtuGﻤﻘﻴﺎﺱ ﺠﻭﺘﻤﺎﻥ 9-4-
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ  ،ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻟﻬﺫﺍ 
ﻭﻫﻭ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﻭﺓ (. 172،ﺹ 9991 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻋﺒﺩﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩ).ﻟﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﻱ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﺼﻔﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ
 ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ، ،ﺔﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ،ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻴﺘﻤﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  (ﻻ(    )ﻨﻌﻡ )ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ         - 1
  (ﻻ(    )ﻨﻌﻡ )ﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ          ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ- 2
  (ﻻ(    )ﻨﻌﻡ )ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ        ﻟﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍ- 3
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  (ﻻ(     )ﻨﻌﻡ)ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩ         - 4
  (ﻻ(     )ﻨﻌﻡ )ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ         ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ- 5
  (.501ﺹ ، 6002 ،ﻟﻭﻜﻴﺎﻭ ﺠﺎﺒﺭ)
 ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻘﻁ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ
  (752ﺹ ، 7002ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ) .ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎلﺩﻟﻠﺘﺩﺭﺝ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺤﺩ
  (:ﺍﻟﻔﺎﺭﻕﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ) :ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭﺴﺠﻭﺩ- 5- 9
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ  ،ﻩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺇﺘﺒﻊ ﺃﺴﺠﻭﺩ ﻭﺯﻤﻼﺅ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﺤﺙ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﻨﺔ، ،citnameS laitnereffid   ﺍﻟﺴﻴﻤﺎﻨﺘﻲ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ،
ﻓﺎﻟﺭﻤﺯﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ  ﻤﻌﻨﻰ ﺭﻤﺯﻱ ﻭﺃﺨﺭ ﻀﻤﻨﻲ، ﺃﺴﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ،
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺜﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ،ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  :ﺃﻭﺴﺠﻭﺩ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺜﻼﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻔﺔﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺏ، ﺜﻡ ﺇﺴﺘﻨﺘﺞ 
  ".ﻏﻴﺭﻗﻴﻡ -ﻗﻴﻡ "ﺃﻭ ،"ﺴﻴﺊ - ﺠﻴﺩ"ﻤﺜل : ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ*
  ".ﺨﻔﻴﻑ –ﺃﻭ ﺜﻘﻴل  ،"ﻀﻌﻴﻑ –ﻗﻭﻱ "ﻤﺜل  :ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ*
   (94- 84 ﺹ ﺹ ،9991ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،)".ﺒﻁﻴﺊ - ﺴﺭﻴﻊ"ﺃﻭ ،"ﺴﻠﺒﻲ -ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ"ﻤﺜل :ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ*
ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻔﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺘﺎﻥ ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ،ﺒﺈﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ  ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻪ، ﺒﻭﻀﻊ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ، ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ،
  (.553ﺹ ،8991ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ،(. )×)ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
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ﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺘ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
 .ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻘﻁ
ﻨﺤﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،
  ﺹ ،9002 ﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ،ﺍ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺘ ،ﺭﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻓﻲ ﻓﻬ
  (.41
   :ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ- 6- 9
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻟﻔﻀﻴﺎ ﻋﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻨﻔﺴﻪ،
ﻭﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ،(752ﺹ ،7002ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﻭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ) .ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻱ
ﻜﻭﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻴﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ  ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺜﻡ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺒﻨﻔﺴﻪ
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ
  :ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ - 1- 6- 9
 ،ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ،ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ  
  :ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
   :ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ-1-1-6-9
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ  ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻨﺤﻭ (1491)ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻭﻡ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﻴﻥ  ﻘﻴﺎﺱ،ﻓﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ، ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻤﻥﻭ ﺨﻼل ﻤﻘﻴﺎﺱ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ( 3491) ﺜﻡ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻭﺸﺎﻨﺴﻜﻲ ﺴﻨﺔ، ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ   ،ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺼﺭﺍﻉ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎلﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺼﻭﺭﺍ 
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، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( 78.0)ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ،ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ 
  .ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻴﻘﻴﺴﺎﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺭ-2-1-6-9
ﻭﻴﻁﻠﺏ  ﻗﻴﺎﺴﻪ،ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ،
ﺒﻌﺩ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ، ﻗﻭل ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻪ،
  .ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ،
  : ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ-7-9
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻌﺏ،ﻤﺜل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻜﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ 
ﻜﺘﻤﺜﻴل  ،ﻟﻤﻭﺭﻴﻨﻭ( ﻭﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﺩﺭﺍﻤﺎ ﻴﻜﻭﺩﺭﺍﻤﺎ،ﺍﻟﺴ)  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﻀﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭﻭﺃ ﻴﻥ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴ
  .(66-56ﺹ ﺹ ،1002ﻭﺤﻴﺩ،) .ﺏ  ﻨﺤﻭ ﻤﺩﺭﺴﻴﻬﻡﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼ ،ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
  :ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺏ-8-9
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ،ﻴﺨﺘﺎﺭ  ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﺭﺓ،
ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ  ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺃﻭ ﺃﺒﻐﻀﻬﺎ ﻋﻨﺩﻩ،
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ،
  (.601ﺹ ،6002 ،ﻟﻭﻜﻴﺎﻭ ﺭ ﺠﺎﺒ).ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
  ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭ ﻴﻅﻬﺭﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﻫﻲ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،
ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ،
  (.181ﺹ ،4002ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،).ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
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، ﺒل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ :ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ-01
ﺎﻨﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜ ﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ،،ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺫﻟﻙ
  :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺃﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﻗﻭﻴﺔ،
  .ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺕ،ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻀﻌﻴﻔﺎ -1 -01
 ،  5002، ﻜﻤﺎل. )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ،- 2-01
  (212- 112ﺹ ﺹ
  .ﺇﺭﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻨﺤﻭ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺠﺩﻴﺩ- 3-01
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ، ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺤﺯﺒﻪ، ﺃﻭ  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ - 4-01
  .ﺇﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ،ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ - 5-01
ﺹ ﺹ ،6002،ﻟﻭﻜﻴﺎ  ﻭ ﺠﺎﺒﺭ. )ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀﻟﺜﻘﺔ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ،
  (.801-701
  .ﺩﻭﺭﺍ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، - 6-01
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ  ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ، ﻠﺩﻭﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ،ﻟ ﻭ-7 -01
  (.97-87ﺹ ﺹ  ،0002 ، ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱﻭ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ).ﺒﻨﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻭﺘﹶﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻁﺭﻑ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، - 8-01
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﺘﻁﺭﻓﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺸﺩﺓ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻜﻤﺎ - 9-01
  .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
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ﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺈﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ، ﻓﺎﻟﻤ -01-01
ﺔ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﺯﻟﻭﻋﻠﻰ  ﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ،ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
  (.641-541ﺹ ﺹ  ،2002ﺯﻜﻲ، ﻭ ﻋﻜﺎﺸﺔ).ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩل ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ  ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، -11-01
ﺌﻤﺎ ﻭﺇﺘﺴﺎﻗﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻼ ﺎﻓﻲ ﻵﺨﺭ، ﻴﻌﺩل ﻤﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪﺍﻷﻭﻀﺎﻉ، ﻜﺈﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺜﻘ
  .ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫ -21-01
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 :ﺨﻼﺼﺔ  
ﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻤﻨﻬ ، ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌلﺼل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔ       
ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
، ﺎﻩ ﻤﺅﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔﺇﺘﺠ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻨﻔﻌل، ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻺﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻌﺭﻑ،
ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻭ ﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻭﻴﺘﻪ،ﻓﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺫﻟ ،"ﺃﻋﺎﺭﺽ"ﺃﻭ " ﺃﻭﺍﻓﻕ"ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻋﻥﻭﻴﻌﺒﺭ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ  ،ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻪﻟﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﻤ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺯﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ،
، ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺤل ﺠﺩل ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
 .،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍ
     
  
  
 ﺘﻤﻬﻴﺩ  -
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ -1
  ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ -2
  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ  -3
  ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ-4
  ﻤﻤﺎﺭﺴﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ -5
  ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ -6
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ -7
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -8
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -9
  ﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻤﻜﺎ -01
  ﺨﻼﺼﺔ -  
 ﺍﻟﻜﺘـــﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴـــﺔ: ﺍﻟﻔﺼـــــل ﺍﻟﺜﺎﻟــﺙ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ،ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ   
 ﺩﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺠﺫﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﻌﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻋ ،، ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻟﻠﻌﺼﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻟﺘﻭﺼﻴل ﺭﺴﺎﺌل ﻟﺒﻨﻲ ﺠﻨﺴﻪ،
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺇﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ، ﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻤﻭﺯ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻬ
ﻟﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎﺯﺍ ،ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﺇ
ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﺌﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﻤﻁ ﻭ ،ﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺠ
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   :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ-1 
ﻟﻔﻅ  ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺃﻭﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ،ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺃﻭ ،ﻴﻌﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ،"  telyts" ﻤﺤﺭﺍﻑ  ﻴﻌﻨﻲ ،muihparg ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ،itiffarg ﻏﺭﺍﻓﻴﺘﻲ 
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺤﻡ ﺃﻭ  ﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ،
  (.14ﺹ ،2002 ﺴﺎﻁ،ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭ ﻭ) .ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺸﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ، ،ﺘﺸﻴﺭﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺵ ،ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻏﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 otaiffarg" ﻏﺭﺍﻓﻴﺎﺘﻭ"ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻹ ﺵ ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻟﻭﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻨﻘ
ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ  ،ﻴﻜﺘﺏﻫﻲ  ﻏﺭﺍﻓﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻙ ﺴﻁﺤﺎ، ،ﺵﹶﻤﺃﻭ ﺨﹶ ﺵﹶﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺨﹶ
  .ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻡ
                                              (    372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth،8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ61ﺤﺴﻴﻥ،)
ﺭﺴﻡ ﻫﺯﻟﻲ  ﻭ ﻜل ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺠﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﺭﺯ،:"ﻓﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺭﻋﻭ
   . (79p,1291,ififA.)" ﺃﻭ ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻱ ﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻘﺵ ﺃﺜﺭﻱ ،"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺴﻬﻴل ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ 
  .( 685ﺹ ،4002،ﺴﻬﻴل) ."ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ : ﺘﺎﻍ ﺙ ﺘﻌﻨﻲﺤﻴﻤﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،  HPARGﻭﻏﺭﺍﻑ  ،GATﻭﻨﺠﺩ ﻟﻔﻅﻲ ﺘﺎﻍ 
ﻭ ﻴﺸﻜل ، ﻴﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻫﻭ ﺭﺍﻓﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻭ، ﻤﺘﻼﻙ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻌﻴﻥﺍﻭ، ﻤﻀﺎﺀﺜﺭ ﻭﺍﻹﺍﻷﻭ
ﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ،ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ :ﻏﺭﺍﻑﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ  ،ﻫﺩﺍﻑ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺯﻴﻴﻨﻴﺔﺃﻤﻠﻭﻨﺎ ﺫﺍ  ﺭﺴﻤﺎ
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻋﺘﺭﺍﻑﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜ
  .(82، ﺹ7002ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ،) .ﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻭﻫﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺇﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
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  :ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍ-2
 ،ﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺴﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ 
 ﺃﻭ ،ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺍﺕﻭ ،ﻭﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ،ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻭﻤﻭ ،ﻓﻜﺎﺭﻩﺃﻭ
ﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ  ﻭ ،ﺫﻟﻙﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻘﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﹸﻭ ،ﻟﻭﺍﺡﺍﻷ
ﻋﺎﻡ  00561ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ" ﻻﺴﻜﻭ"ﻓﺎﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻜﻬﻭﻑ  ،ﺫﻟﻙ
ﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺒﺭﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺘﺎ ،ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻠﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻬﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻴ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷ
 .8391ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  (372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth،8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61،ﺤﺴﻴﻥ) 
ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺤﺘﻭﺘﻬﺎ ﻜﻬﻭﻑ  ،ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔﻭﻗﺩ ﺇﻜﺘﺸﻑ ﺒﺭﺒﻨﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ  
ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻟﺒﺤﺙ ﺃﻜﺜﺭﺍﻤﻬﺩ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ،ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲ
ﻭﺃﻨﺎﺱ ﻴﺭﻋﻭﻥ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﻭﺴﻁ ﻤﺭﻭﺝ  ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻭﺭ ﻟﺒﺸﺭ ﻴﺴﺒﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﺒﺭﺒﻨﺎﻥﻻﺤﻅ  ، ﻭﻗﺩﺍﻟﻭﻗﺕ
      ، 0102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ41 ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ) .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﺍﺌﻕ ﻭ ،ﻜﺜﻴﺭﺓ 
             lmth.518112/51/01/0102/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth( 
ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﻭﺵ ﻭﺭﺴﻭﻡ، ،ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲﻭﺘﻅﻬ
ﻤﻨﺫ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺯﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺊ،
. ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻷﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻘﻑﻅﻬﺭﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺒﺊ، 00001
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ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭ ﻴﺩﻭﻨﻭﻥ  ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ،ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲ *ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ
ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ  ،(65ﺹ ،9002ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ،).ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  ﻟﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥﺫﻟﻙ ﻟﺘﺨﻠﻴﺩ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍ ﺒل ﺘﻌﺩﻭ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭﻋﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎﺘﻬﻡ،
ﻤﻥ  ﺍﻟﺼﺨﻭﺭﻭ ،ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥﺒﺎﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻔﻨﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲ  (.22 ﺹ ،9002ﺒﺸﻲ،)
ﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﻭﻗﺩ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ،ﻭﺃﺩﻋﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺃﻨﺎﺸﻴﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺨﻼل
  (.85ﺹ  ،3002ﺒﺸﻲ،.)ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺫﻭﻕ  ﺍﺌﻲ، ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻭﺭﺩﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﻤﺎ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ  ،ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﺘﻌﺒﺩﻴﺎ ﻭﺴﺤﺭﻴﺎﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ 
  .(8ﺹ ،1991ﺒﻭﺴﺎﺤﺔ،.)ﺍﻟﺘﺎﺴﻴﻠﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﺒﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻓﻲ ﻤﻐﺎﻭﺭ ﺒﺠﻨﻭﺏ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ،
ﻘﺒﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻟﺒﻌﺽ 
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻨﺠﻴﺏ ﻭ).ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻗﺒﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ 
  (.84ﺹ ،9002
ﻭﺭﻏﻡ ، ﻠﻘﺕ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔﺤﻴﺙ ﻋ ﺍﺀ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﻜﺈﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭﻫﻡ،ﺤﺘل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻜﻤﺎ ﻭ
ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺍﻹ ﻤﺎ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ





ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺼﺤﻑ  ،ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ ﻋﻠﻰﻤﻭﺠﻭﺩ  ﺵﻭﻨﻘﺃ ﻡ،ﺭﺴﺃﻭﻫﻲ ﺃﻱ ﻜﺘﺎﺒﺔ ،: ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ* 
  .ﻴﻭﻤﻪ  ﺭﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎ ﻭ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،
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ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻹ ﻜﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺇﺃﻤﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ  ﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ،ﺁﺨﺭ ﻔﻌﻴل ﺃﻋﻤﺎل ﺜﻭﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭﺘ
ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺴﺒﻘﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺭﻴﺦ  .ﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹ ﻴﺔﻅل ﻋﻘﻠ
 8291ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻹ ﺃﺭﺥ ﻭ ﺤﻠل ﻤﻥ ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  ،8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ61ﻥ،ﺤﺴﻴ) .edieR "ﺭﻴﺩ"ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ 
    (372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
ﺨﺎﺼﺔ  ،ﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﺃﻭل  ﻤﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘ ﻭﻗﺒﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ،
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭ  ﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل 
 ﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥﻭ(.31ﺹ ،8991ﺯﺍﻴﺩ،)ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ،ﻥ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭﻴﻨﻘﺸﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍ
 ﺭﻭ ﻋﺒ ﻜﺘﺸﻑ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،ﺇﺒﺠﺩﻴﺔ، ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺈﺒﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ  *ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
  (.26ﺹ ،2891 ،ﻴلﺴﻤﺎﻋﺇ) .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺈﻋﻥ ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺒ
ﻭ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺼل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺃﻭ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻗﺒﺭ ﻤﺼﺭﻱ ﻴﺸﻘﹶ، ﻭﺃﻗﺩﻡ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﹸﻴﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﺩﺍﺌﻲ ﻟﻤﻭﻜﺏ ﺠﻨﺎﺌﺯﻱ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺒﻬﻴﺭﺍﻜﻭﻨﺒﻭﻟﻭﺱ




ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ : ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ*
                              .ﻅﻬﺭﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺌﻴﺔﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ، ﻭﻗﺩ 
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ﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻴﻨﻘﺸﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻭﻥﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
، ﻭ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺘﺸﻔﺕﺇﻴﻜﺎ، ﺯﺘﻴﻙ ﻭ ﺍﻷﻴﺎ ﻭ ﺍﻷﻤﻬﺩ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎ؛ ﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍ
، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻤﻭﺯ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺸﻤﺴﻴﺔﻭّﹺُﺃ ،ﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﺒﺭ
ﺭ ﺃﻜﺒ ﺘﻀﻡ ﺒﺭﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﺭﺍﺩﻴﺏ ،ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ 0051ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻨﺯ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻠﺒﻬﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻏﺃ، 000.057ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺏ  ، ﻭ ﻴﻘﺎﺭﺏﻟﻠﻨﻘﻭﺵ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻤﻌﺭﺽ 
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻤﻥ ﻜﺘﺴﺒﺕ ﻫﺇﻭ ﻗﺩ  ،ﻤﻌﺎﺒﺩﻫﻡﻓﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
ﺃﻥ  5681ﻟﻲ ﺠﻴﻭﻓﺎﻨﻲ ﺩﻱ ﺭﻭﺴﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﻁﺎ ﻌﺎﻟﻡﻟ ﻤﻬﺩ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺎ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬ
ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭ ﻫﻲ " :ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻭ ﻋﻘﺏ " ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻬﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻻﺌل ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﺍﺩﻴﺏ ﺍﻟﻐﻭﺭﻴﺔ
، ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﻨﻘﺵ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﻴﺢﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻭ ﻴ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻥ ﺒﻘﻠﻴل ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺏ
ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒ ،ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺸﺎﺏ ﻤﺅﻤﻥ ﺴﺎﺠﺩ ﻓﻲ ﺨﺸﻭﻉﻭ
ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻓﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭ ،ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔﻋﺼﺭﺍ ﺫﻫﺒﻴﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ( ﻋﺸﺭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ )
ﻜﺎﺘﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺠﺎﺯ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻴﺩﺓ ﻭ ﻜﺭﻴﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻟﻠﻔﻨﺎ
 ،ﻟﺭﺴﺎﻤﻴﻥ ﻭ ﻟﻠﻤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻥﻤﺭ ﺍﻭ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻷ ، ﻭﻴﺒﺩﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻤﺘﻘﻨﺔ
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    :ﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﻤ -3
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ - 1-3
ﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟ ﺭﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎﺩ ﻟﻌﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﻤﺨﺘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻔﻟﻘ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻭﻉﺨﺘﻼﻑ ﻭﺒﺭﺍﺯﺍﻹﺇﻟﻙ ﻓﻲ ﺫل ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﺌﺍﻟﻬﺎ
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ
ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺃﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺤﻴﺙ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ  8291ﺴﻨﺔ" ﺭﻴﺩ"ﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻷﺍﻟﻌﻠ
  .ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷ ﻏﺭﺏ ﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺤﻠﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
   ( 372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth،8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ61ﻥ،ﺤﺴﻴ)
ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ  ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ  
ﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭﻋﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺃ، ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل
ﻭ  ،ﺘﻴﺔﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺫﺍﻋﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ ﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ ﺘﻪﺠﻭ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻟﻠﻬ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺨﺼﺒﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺭﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭﺍ 
  .ﻜﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ 
 :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ-2-3
ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ  ،ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ،ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ
ﺃﻱ ﻤﻀﻤﻭﻥ  ؛ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﺨﻼل ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ،ﺴﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺇ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
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ﺒل  ﺨﺎﺼﺔ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ، ﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻨﻔ ﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺇ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﺭﺠﺔ  ﺭﺍﺀ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﻌﺫﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻫﺫﻩ  ﺃﺒﻴلﻭﻗﺩ ﺩﺭﺱ  ،ﺘﺠﺎﻫﻬﺎﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺜﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻨﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﺍﻹ
ﻜﻤﺎ  ،ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎ،ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺴﻴﻘﻤﻭﻨﺩ  ﻤﺴﺘﺩﻻ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪﺴﺘﺨﺩﻭﺇﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒ
ﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻥ ﺍﻹ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺒﻴلﻭﺘﻌﺩﻯ 
ﻋﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻹ ﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ،ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
.                       ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ  ،ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺡ  ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻬﻭﻡﻔﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭ
               2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 42،ﻟﻼﻋﻼﻡﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ)
                                                                                      (    mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth           
 ؛ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺌﻴﺔﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﻨﺘﻤﻭﻥ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺫﻴﻥ ﻴﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻭ
ﻭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﺎ  ،ﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﻨﻭﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽﻌﺒﺫﻴﻥ ﻴﻟﻙ ﺍﺌﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻊ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭﻻ
ﻴﺴﻌﻭﻥ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻴﻨﺠﺯﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻴﺔ ﻭﻌﻥ ﺍﻟﺒﺫﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴ
  ( .44ﺹ ،2002، ﻭﺴﺎﻁ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ  ﻭ) .ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ
ﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﺘﹼﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﹸﻴﺭﻯ  ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻲﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻭﻜﻤﺎ 
ﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﹸﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴ، ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ،
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ ﻀﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺤﺴﺒﻬﻡ،ﺍﻟﻓﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ
  (/moc.mirataq.www//:ptthﻟﻠﺘﻥ- ﺃﺩﺍﺓ- ﻥﺍﻟﺠﺩﺭﺍ-ﻋﻠﻰ- ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ- ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،2102ﺃﻓﺭﻴل81ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ،)
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، ﻓﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺎﻭﻟﻭﻥ ﺭﺴﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭﻥﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻴﺤ
ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺘﻌﺒﺭﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻴﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﻡ ﻜﺸﻑ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ 
  (622ﺹ ،7002،ﻗﺎﺴﻡ)ﻔﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺨﺎﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺤﻤﻜ ﺍﻟﺩﻋﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺔ،
ﺇﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ  ، ﺒﻤﻌﻨﻰﺍﻹﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ*
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ،ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻭﻟﹼ ﺍﻟﻐﻴﺭ،
ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ،ﺃﻨﺴﺎﻕ 
ﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺇﺘﺴﻌﺕ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺘﻴ
  .ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  /moc.mirataq.www//:ptthﻟﻠﺘﻥ-ﺃﺩﺍﺓ-ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ- ﻋﻠﻰ-ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ-ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،2102ﺃﻓﺭﻴل81ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ،)
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3-3
ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﻩ   ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﺇﻭ ﻅﺭﻭﻑ  ،ﺯﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊﻠﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇ
، ﺃﻭ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ،ﻟﻤﻁﺎﻑ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍ
ﻜﺱ ﻉ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻴﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺴ
، ﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟ
، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ  ،ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺤﻭل "renseir treboR"ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺭﻴﺴﻨﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻌﻠﻤﺎﺀ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵﺭ ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻡ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ، ﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻬﻡﺨﺘﻼﻑ ﺇﺘﺠﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻹﺍ
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ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻟﻺ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﺴﻴﻠﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ، ﺤﻴﺙﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ 
 42 ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻼﻋﻼﻡ)  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺼﺭﻑ ﺇ ﻗﻠﻕﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭ
        (mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth ،2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺇﻟﻰ  ؛ﺠﺘﻤﺎﻉﺍﻹﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
-2002ﻭﺴﺎﻁ  ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭ) .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻹﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻘﻭﻱ  ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﺍﻟﻤﻠ
  .(44ﺹ
  (ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:)ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  - 4-3
ﺸﻌﻭﺏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ
ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ،ﻁﻘﻭﺴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ   lakiT fo itiffarg ehTﺘﻴﻜﺎل ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ،ﻏﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ
ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﻋﻥ  renseir  treboR ﺘﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
، ﺘﻴﻤﺎﻻ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙﻭﺍﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺜﺭﻴﻴﻥ ، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﻭ ،ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭ
ﺎﻡ ﻫﺘﻤﺇﻓﻲ ﺜﺭﻱ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭﺘﺭﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻨ oguH rotciVﻭﻫﻭﺠﻓﻴﻜﺘﻭﺭ
 ﻫﺫﺍ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻴﻘﺎﻋﻲﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻹﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ  ، ﻭ ﻫﻭ ﻨﻭﻉﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺏ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61،ﺤﺴﻴﻥ ). ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻓﻨﻴﺔ  ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻨﺎﻨﻲ
    ( 372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth،  8002
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ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﺒ llenhsuB nhoJﻫﺘﻡ ﺠﻭﻥ ﺒﻭﺸﻨل ﺇﻭ ﻗﺩ 
، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻜﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺃﺭﻜﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻜﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ 
، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻭﻤﻐﺎﻭﺭ ﻜﻴﻴﻑ،  ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻓﻲ
 . ﻅﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔﻓﻲ 
 ،2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 42،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻼﻋﻼﻡ)
  (mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth
 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤ
 ،ﻭﺍﻵﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ،ﻤﻥ ﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺠﻤﻊ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺄﺭﻴﺦ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ
  :ﻋﻭﺍﻤل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ-4
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ  ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺎﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒ 
ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻪ، ﻭﺴﻨﺫﻜﺭ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻅﺭﻭﻑ  ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺇﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ- 1- 4
ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ، ﻭﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
 ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻅﺎﻫﺭﺍﺕﻤﻟﺍﻭ ﺍﻻﺠﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻜﺎﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ  
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ﻭﺍﺭﻉ، ﻭﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﻻ ، ﻓﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺒﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺩل ﺍﻟﺸ
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺢﻭﻀﻓﻲ 
                                 (372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth، 8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61ﺤﺴﻴﻥ،) 
ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓ   
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﺭﻴﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻀﺭﺏ ﺒﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻕ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺭﻤﻭﺯ ﻭﺭﺴﺎﺌل 
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻴﺘﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﻔﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻨﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻘﻤﻊ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻟ
 "ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﻨﺒﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ،  ﻫﺫﻩﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﻌﻴﻕ 
ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻭﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭ
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ  "ﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪﺇﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻹﻴﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺨﺘﻼﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
 02ﺍﻟﺯﻋﻭﺍﻨﻲ،) ."ﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻻ ﺃﻥ ﻨﺤﺎﻜﻤﻬﻡﺇﻓﻌﻠﻪ ﻫﻭ 
  lmth.1egaP/--------------/1/23401/selcitra/moc.edohdohla.www//:ptth،4102ﺠﺎﻨﻔﻲ
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ﻓﻘﺩ  ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ،:"ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ،ﻋﻥ  ﺭﻭﻗﺩ ﻋﺒ
ﻀﻴﻕ  ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻟﺭﺃﻭﻗﺩ ﺘﺨﻔﻲ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍ ﺘﺨﻔﻲ ﻏﻀﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،
  ،1102ﻤﺎﻱ 92 ،ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ). "ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ
1=oneussi&150426=elcitra&45=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
  0sHKtfcgEuU.#0781
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-2-4
ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ، ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ  
، ﻤﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﻲ LLEBA، ﻓﻬﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺼﻴﻑ ل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻴﻨﺩﺭﺝ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﻤ
ﻭﻋﻠﻴﻪ  ،ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒل ﻟﻠﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﺩﻉ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ
ﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﺼﻭﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺭﺅﻯ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻀﺎﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺩ . ﻀﺎﺩﺓ ﻤ/ﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺼﻑ ﻤﺜل ﻫ
ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ( erutluC)ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ( llenhsuB)
 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 42 ، ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ) .ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺴﻜﻭ، ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  (mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth،2102
، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﺤﺼﺎﺩ ﻴﺔﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺎﺕﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸ ﺎﻋﻤﻭﻤﻭ
ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻗﻴﻡ، ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ 
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻅﻬﺭﻫﺎ ﻫﺫﻩ  ﺔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﻭﺭ
  ،3102ﺭﺱ ﻤﺎ 71،ﺍﻟﻘﻴﺏ) .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺠﺩﻴﺔ
-f254-21c6-17f7c2c1=diuUlngm?reredner-swen/ten.ayibarala.www//:ptth
   890fd420ee9a-e789
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -3-4
ﺇﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺱ ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻠﻔﺕ  ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ 
  ،1102ﺠﻭﺍﻥ 21ﺨﻀﻴﺭ،.)ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ 
  (mth.06033421701102noC/21701102/seussI/wen/as.moc.zako.www//:ptth
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺒﻲ ﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻜل ﻤﺎ ﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓ
 (ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ)ﻭﻫﻭ ﻟﺠﻭﺀ ﻴﺘﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﻫﺎﺕ ......ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ 
ﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫ ﺘﺼﻌﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻟﺠﻨﺱ ﻤﺜﻼ، ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒ
 4102ﺠﺎﻨﻔﻲ 02 ﺍﻟﺯﻋﻭﺍﻨﻲ،) .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﻭﻻﺕ
  (       lmth.1egaP/--------------/1/23401/selcitra/moc.edohdohla.www//:ptth
ﻋﻥ ﺠﻬل ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﹸﻌﺒﺭ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻬﻲ  ،ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺨﺩﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ، ﻭﻀﺩ ﻭﻴﻨﻅﹸﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، 
، ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ، ﻜﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ، ﻭﺘﹸﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻓﻴﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
                                 ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﻭﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺭﻩ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ
      ( 95701=p?/moc.babahcsarbin.www//:ptth ،2102ﺠﻭﺍﻥ81ﺒﻠﻘﺎﺱ،) 
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ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻐﺯﻯ  eliapdoCﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﻭﺩﺒﻴل  
ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﻲ ﻀﻭﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻥ 
 ،ﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸﻜﻼﺘﻨﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﻤﺘﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤ relpoﺃﻭﺒﻠﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ  ﻴﺭﻯ  samoL ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻭﻤﺎﺱ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺼل ﻓﺭﻴﻤﺎﻥ 
ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﺤﺩﺩ  nameerF drahciRﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ 
 42، ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ.)ﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔ
  ( mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth،2102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
  : ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺔﻟﻜﺘﺎﺒﺍ ﻤﺎﻜﻥﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،ﻭﺃﻫﻡ ﺃ ﺎﺭﺴﻭﻤﻤ- 5
   :ﻤﻤﺎﺭﺴﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ- 1- 5
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺃﻭﺼﺩﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
 ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺜﺎﻨﻭﻱ،ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﺎ  ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، sel  srueugatﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﺒﺸﻴﻥﺃﻥ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﻭﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﺇﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ  ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻋﻥ ﻤﻘﺭﺓ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺃﺤﻴﺎﺀ ﺒﻌﻴﺩﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻌﺒﺭ  ﻤﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺴﺒﻬﺎﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ 
ﺠﺯﺍﺌﺭ ).ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  ﻭﺃﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥﻪ، ﺇﻗﺎﻤﺘ
  (811=di&8=tac?php.elcitra/ra/gro.riazajdlerutluc.www//:ptth،8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ1، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
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 ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻭﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻅﻼﺤﺍﻟﻤﻭ
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺎﻟﻁﺭﻕﺃﻭﺴﻊ ﻜﻤﺴﺎﺤﺎﺕ  ﻭﻥﻴﺠﺩ ﻟﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﻴﻜﻤﻥ ،ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ
 ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺴﺭﻴﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻬﺎﻨﻴﻤﺎﺭﺴ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ،ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭ ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ
         .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﻭﺍﻟﻁﺎﻭﻻﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ
   elcitra&76=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth ،2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 72ﺨﻠﻴﻔﺔ،)
                                                                                                                  ouKntvBp5sU.#56221=oneussi&286386=
 ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ،ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺨﺩﺵ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺄﻏﻠﺏﻓ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺤﺜﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺭﻓﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻡ ﺒﺩﺍﻓﻊ
ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ  ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ، ﻟﺩﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﻠﻔﺕ ﺃﻥ ﺱﺭﻤﺘﻤﺩﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺩﺭﺱ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ
 ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻭ ،ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩﻫﻭﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﺏﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
 ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺇﻨﺘﺸﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ  ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻔﻥﺒ
ﻟﻜﻥ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ -ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﻭﻱ ﻤﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ 
 ،ﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺎﻴﻘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺫﻴﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ  -ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
 ﺃﻭ" ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤﻤﻨﻭﻉ" ﺃﻭ"  ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ ﺭﻤﻲ ﻤﻤﻨﻭﻉ" ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺤﻼﺕﻭ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﺘﺸﺭ
 ﺘﺭﻤﻲ ﻻ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻨﻜﺭﺓ ﻭ ﻏﺎﻀﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ " ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ  ﻤﻤﻨﻭﻉ"
ﻜﻤﺎ  ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻟﻠﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﺘﺏ ﻭ "............ ﻴﺎ ﺍﻷﻭﺴﺎﺥ
   ،0102ﺠﺎﻨﻔﻲ 82ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،) .ﻭﺘﻜﺘﺏ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
6455=elcitra&48311=oneussi&45=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
 ouKntf6w5sU.#08
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  :ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ- 2- 5
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺔﺍﻟﻌﻼ ﺒﺤﺎﺙﻭﺍﻷ ﺕﺎﺴﺍﺩﺭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘﺩﻓ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻁﺭﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺤﻲ ﻋﻥ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎﺇ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﻓﻴﻬﺎ
  42،ﻟﻼﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ). ﻓﺎﻟﻜﹸﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺩﻗﺔ .ﺭﺴﻨﺭ ﺭﺕﺭﻭﺒ
 (-enitselap.www//:ptth mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni،2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ  ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻅﻬﺭ ،ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩﻭ
     :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎﻨﺫﻜﺭ
  :ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ- 1-2-5
 ﻟﻐﺔ، ﻋﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﺭﺩﻴﺊ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ،ﻭﺫﺍﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ،ﻭﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭﻤﻥ ﺨﻼلﻭ 
 ،7002 ،ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ) ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ، ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻭﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺃﺤﻴﺎﺀﻫﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ
        (.03ﺹ
(                                                            ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ):ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ-2- 2- 5
 ﻟﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻘﻭل 
 ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻴﺨﺘﻠﺞ ﻋﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻠﻭ ﺨﺎﺭﺠﺎ، ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺨﺠﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽﺃﻤﺎ  ،( ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻪﺈﻨﻓ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
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 ، ﺍﻟﺠﻤﺭﻱ ) .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﺽ ﻟﺩﻯ ﺓﺭﺍﻟﻤﻨﺸ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻥﻋﺘﻌﺒﺭ ﻭﻫﻲ ﻨﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
      ( lmth.1/131617/daer/swen/1/moc.swentasawla.www//:ptth،9991ﺃﻓﺭﻴل  71
 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭ ﺊﺀﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ
ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﺍ ﺘﻜﺸﻑ ﺤﻴﺙ ،ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺜﺭ  ،ﻪ ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺘﻪ ﻭ ﻫﻭﺍﺠﺴﻪ ﻭ ﺃﺤﻼﻤ ،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻹﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ،
  ،5002ﺠﺎﻨﻔﻲ 8 ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ،) .ﺒﺄﺒﺸﻊ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻭ ﺘﺼﻑ ﻜﺎﺘﺒﻬﺎ
    (lmth.01651/80/10/5002/swen/cibara/moc.eciovnatawla.www//:ptth
  :ﻭﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺠﺩﺭﺍﻥ-3- 2- 5
 ، 7002،ﺍﻟﻤﻨﺠﻲ) .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺘﻁﻠﻊ ﻭﻴﻅﻬﺭ 
ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﻬﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺭﻭﺍﺩﻩ، ﺼﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ  ﻭﻤﻊ (.131ﺹ
ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﻭﻥ ﺒﻤﺨﺘﺼﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻟﻁﺒﻊ ﺭﺩﻫﺎﺕ ﻤﺤﻼﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻬﺯﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
  ،2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 42 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ،) .ﻻﺯﻤﺎﹰ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  (.mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth
  :ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ-4- 2- 5
 ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻌﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ، ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲﻓﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ  ﺇﺭﺘﺒﻁ ﻟﻘﺩ 
 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻅ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺠﺩﺭﺍﻥ
 ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻤل ﻴﻌﻭﺩ ﺜﻡ ﻭﻴﻁﻠﻰ ﻴﺭﺵ ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻘﺎﻋﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﺭ ﺃﻱ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ ،
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻫﻭ ، ﻫﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
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 ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭ
 ،2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 42، ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ) .ﻭﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
  (mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-5- 2- 5
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﺠﺄ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ  ﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ  ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ  ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻟﻴﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ، ﻓ
ﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ،ﻜﺫﻜﺭﻯﺠﻌﻠﻭﻫﺎ  ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺨﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺨﺹﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ 
ﺩ ﻴﺘﺨﺫ ، ﻭﻗ"ﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻑ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺘﻜﺴﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻜلﻋ"، ﻤﺜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺼﺎﺭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻘﻠﹾﺇﺇﺫﺍ  ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺸﺘﻡ
ﺃﻏﻨﻴﺎﺕ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﻭ ﻜﻠﻤﺎﺕ  ،ﺭﺸﻌﺎﺍﻷﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺏ ﻭ ﺍﻟﻐﺯل ﻭ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ 
ﺠﺩ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻨ  ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀﻭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ
 ﻭ ﺸﺘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻭﻴﺎﺕ ﻟﺤﺏ ﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺫﻜﺭ ،ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
،                                           5002 ﺠﺎﻨﻔﻲ 8 ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ،) ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎﺓ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻕ
                            (lmth.01651/80/10/5002/swen/cibara/moc.eciovnatawla.www//:ptth،
  :ﻭﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎﺯﻥ ﻓﻲ -6- 2- 5
ﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻅﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻜ ،ﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎ 
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﺝ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺴﺠﻥ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﻥ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ " ﺒﺄﻅﺎﻓﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻗﺒﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺇﺩﻤﻭﻨﺩ ﺒﻭل"ﻨﻘﺵ ﺃﺤﺩ ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ 
ﻭﺃﻥ  ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺩ ﺍﷲ،"ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺴﺠﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ، ﻜﺘﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭل "ﺃﺭﺘﻭﺭ"، ﺃﻤﺎ ﺃﺨﻭﻩ "ﺤﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺡ
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ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ " ﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﺤﻴﺙ ﻭﻀﺢ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻓﺭﻴ"ﻟﻠﻘﺩﺭ، ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺅﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺘﻤﺘﺜل ﺃﻥ  ،ﺘﺘﻭﺏ
، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻴﺨﻴﻡ ﺠﻭ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﺸﺒﻪ ﻤﺩﻫﺸﺔ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ، ":"ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ
  (.14، ﺹ2002،  ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﻭ ﻭﺴﺎﻁ..." )ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻨﻴﻨﻴﺔ...ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻏﺭﻑ ﻓﻲ-7- 2- 5
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻏﺭﻑ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺘﺸﺭﺍ، ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﺩﺍ، ﺨﺎﺹ ﻨﻭﻉ ﻭﻫﻭ 
 ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀ ﺘﻌﻜﺱ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﻫﻲ" ﻫﻭﺏ- ﺍﻟﻬﻴﺏ" ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﺭﻁﺔ
 ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻭﺤﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻴﺠﺴﺩ ،ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻋﻼﻤﺔ
، ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺏ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻤﺎ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل
  . (031ﺹ ،7002 ، ﻴﺩﻱﺍﻟﺯ) . "ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
  :ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ- 6
  :ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ - 1- 6
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ-1- 1- 6
 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ
 ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻥ ﻹﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻋﻤل ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻫﻭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﻡﺍﻟﻌﺎﻟﹶ ﻥﻜﱢﻤﺘﹸ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
    )09-98pp,5002,narkroc(. ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﺤﺯﺍﺏ
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 ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺹ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ، ﻨﻭﻴﺼﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺭﻯﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺸﻜل ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﺩﻻ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻟﻺﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺅﺨﺭﺍ
                          ( lmth.24702/licos/php.xedni/ten.htadhale//:ptth .3102ﻤﺎﻱ 40ﺃﻨﺱ، ) .ﻟﻠﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥettolcal lehciM   ﻟﻜﻠﻭﺕ ﻤﻴﺸﺎل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻜﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺘﻤﺱ ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻨﻘﻼﺒﻴﺔ، ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻗﺩ ﺃﻭ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ
    )919p ,6991 ,ettolcal(       .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ
  :ﺭﻴﺎﻀﻴﺔﺍﻟ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊﺍﻟ-2- 1- 6
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺸﻐﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﹸﻅﻬﺭ  
 ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻟﻔﻌل ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﻤﻨﺎﺼﺭﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭﺃﻨﻬﺎ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ،ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻜﺭﺓ ﺭﻕﻓ ﺇﺴﻡ
  (033-892ﺹ ﺹ  ، 3002 ،ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺇﻭ ﺠﺎﺒﺭ).ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ
     :ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ-3- 1- 6
ﻋﻠﻰ  ﺕﹾﻠﻘﹶﻁﹾﻤﻨﻅﻤﺔ َﺃ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل   
ﻭﻫﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ، ،sgnaG itiffarG"ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ" ﺴﻡﺇﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺴﺘﺎﺭﺍ ﻟﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻓﻭﻀﺎﻫﻡ ﻭﻴﺴﺠﻠﻭﺍ ﺴﺨﻁﻬﻡ 
                                             .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻨﺎﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ
    73862=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth،4002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ02ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،)
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  :ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ- 4-1-6
ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﻐﻴﺭ ﻤﺸﻔﺭﺓﺍﻟﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﻭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﻼﻤﺎ ﻨﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﺒﺎ ﺃﻭ ﻗﺫﻓﺎ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺤﻘﺩ ﺩﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺜﻼ ﺸﻌﻭﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﺒﻴﺏ 
 ،4102ﺠﺎﻨﻔﻲ  02ﺍﻟﺯﻋﻭﺍﻨﻲ،.)ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺼﻭﺭ ﺨﻠﻴﻌﺔ ﺨﺎﺩﺸﺔ ﻟﻠﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  (lmth.1egaP/--------------/1/23401/selcitra/moc.edohdohla.www//:ptth
   :ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ - 2- 6
ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ 
ﺨﻠﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻭﺍﺩ، ﻭﺃﺼﺒﺎﻍ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺘﻜﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻤﻥ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺴﻨﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺃﺴﻁﺢ
  :ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲﻭﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﻲ 
  :ﺍﻷﺼﺒﺎﻍ-1- 2- 6
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻴﺙ ،(ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﻨﻔﺴﻬﺎ) ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ، ﺃﻨﻭﺍﻉﻋﻠﻰ  ﻭﻫﻲ 
 ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺃﺸﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،
 ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺭﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ
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   :ﺍﻟﺭﺵ ﺃﺩﻭﺍﺕ-2- 2- 6
 yerpsﺍﻟﺭﺵ  ﻋﻠﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺎﺏﺘﱠﺍﻟﻜﹸ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،ﺤﻴﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺭﺘﺒﻁﺕﻭﻗﺩ 
 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ.)ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﺴﺢ ﺘﺯﺍل ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ nac
  ،2102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ42، ﻟﻺﻋﻼﻡ
  (mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth
  :ﺍﻷﺴﺘﻨﺴل-3- 2- 6
 ،ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻟﻴﻅﻬﺭ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺭﺍﻱ ﺭﺵ ﻴﺘﻡ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻜﺎﺭﺘﻭﻨﻴﺔ ﻟﻭﺤﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﻭﻯ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ، ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﺎﻉ ﺇﻤﺎ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻴﺼﻤﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺵ ﺍﻟﻁﻼﺀ ﻓﻭﻗﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ ﺘﹸ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻁﺢ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
                                                                        .yranoitcid eerf eht( )licnets/moc.yranoitcideerfeht.www//:ptth,ﻫﻭﺍﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ-7
ﻠﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻴﻨﻁ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ  ﻤﺠﻬﻭﻟﻴﻥ، ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
ﺴﻤﻭﻩ ﻓﻥ  ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻭﺍﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ
ﺒل ﻭﺒﺎﺩﺭﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻴﻥ  ﻓﺩﺍﻓﻌﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻫﻭﺍﺘﻬﺎ ، ،ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺃﻭ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻥ ﻴﻌﺒﺭ  ،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ل ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎﻤﺤﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﹸﻫﻲ ﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻫل ﻅ
  ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ؟
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  ﻌﺘﺒﺭﻴ
ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
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ﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻤﻼ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺠﻬل ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
             ،2102ﺠﻭﺍﻥ72، ﺨﻠﻴﻔﺔ ).ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻤﺌﺯﺍﺯ 
 eussi&286386=elcitra&76=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth  
  )8wIntvbnluU.#56221=on
ﺩﻭﻏﻼﺱ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻥ ﺒﻴﻴﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺃﻥ  ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ nolleM eigenraC  ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﺭﻨﻴﺠﻲ ﻤﻴﻠﻭﻥﻫﻭ ﻭ ﻜﻭﺒﺭ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺼﻼ ﻫﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ":ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﺤﻼﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺃ
ﺫﺍ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻬﻭﺒ ،ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﻴﻘﺎ ﺒﻬﻤﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻤﺠﺴﺩﺍﹰ ﻟﺭﺅﺍﻩ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ،ﺠﺘﻤﻊﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻟﻠﻔﻥ ﻭﺍﻟﻤ
ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،"ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴل
ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ  ..:".ﻴﻀﻴﻑ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻟﻴﻡ  ﺘﻴﺭﻱ ﻤﺎﺭﺘﻥﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ،"ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺇﻨﻘﻼﺏ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺇﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺃ
ﻭﺃﺒﺭﺯ ...:"ﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻱ ﻗﺎﺌﻼﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻴﺯﻭﺭﻱ ﻓﻴﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺭﺅ  sooW maillliW ﻭﻭﺯ
ﺂﻻﻤﻪ ﺒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺠﺱ ﺍﻟﻌﺼﺭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺎ
ﻓﻔﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ، ﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲﺃ ﻭﺁﻤﺎﻟﻪ ﻫﻲ ﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲ
ﺘﺒﺭﺯ ﺭﻤﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻗﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺭﻤﻭﺯ ﻭﺼﻔﺕ 
                               ،4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  02 ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،. )ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺭﺨﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ
    73862=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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ﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺠﻊ ﺍﻟﻔﻥ :" ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ،
ﻐﺔ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠ ...ﻓﻬﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
 9 ، ﻁﺎﺭﻕ) ".......…، ﺒل ﻋﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻔﻥﺘﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ
      #322381=dIswn&0=div&0=dices?xpsa.liateD/gro.rgafle.wen//:ptth،2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﺼﺩ  ، ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺇﻨﻔﺘﺤﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ  ﻟﻔﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،ﻭﺘﺄﻁﻴﺭﻫﻡ ﻹﺴﺘﻐﻼل ﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ  ،ﻟﻬﻭﺍﺘﻬﺎ
ﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻫﺎ ﻓﻲ  ﺒﺈﻁﻼﻕ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻗل ﺭﻗﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩ
ﻭﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ 
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  :ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍ-8
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺸﺭ ،ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭل  ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ،ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭﻭ ﺃ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﺭﺓﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻑ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ
 :ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ - 1-8
ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ  ،ﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻷﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  
ﻋﺭﺍﻕ ﻭ ﻁ ، ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴ ،ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﻨﻲ
   . ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﻓﻴﻼﺩﺍﻟﻔﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ. ﺠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻷ
 :ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ-1- 1-8
ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﺀ  ،ﺘﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺭﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ 
ﻟﻰ ، ﻭ ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﺍﻟﻤﺯﺍﺡﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺯل ﻭﺕ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻫﺫﺎﺭﻜﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤ
ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭ  ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ ﻟﻭ  ،ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﻭﺭ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﺯﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻀﺤﻙ
ﺃﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﻤﺎ  ،ﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓﺇﺫ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜ ،ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﺄﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ  ، ﺤﻴﺙﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲﻓﺍﻷﺍﻷﺼل  ﺍﻟﻔﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ
ﺒﺩﺍﻉ ﺇﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ  ، ﻭ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﻁﻭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﻡﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻭ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥﺘﺠﺎﻩ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺇ
ﺫ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺇ، ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ  poh pih "ﺍﻟﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏ"ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍلﻜﻤﺎ 
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﻗﺹ ﺍﻟﺒﺭﻴﻙ ﺩﺍﻨﺱﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺏ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ 
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ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ،ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻭ .*ﺎﻟﺭﺍﺏﺒ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ
ﺒﻌﺼﺎﺒﺎﺕ "ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺤﺘﻰ 
ﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻓﻨﻴﺔ ﺈﺒﺩﺃ ﺒﻌﺽ ﻓﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﺒ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، "ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ
 .                                         "ﺍﻟﺘﺎﻴﻐﻨﻴﻎ"ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺏ
 372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.rawha//:ptth،8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ61،ﺤﺴﻴﻥ)
ﻭﺍﻤﺘﺩ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﻟﻭﻫﻠﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻭ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻗﺒﻠﺔ . ﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎﺃﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﻥ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ، ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷ
 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 42ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻼﻋﻼﻡ،).ﻭﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
  ( mtr.taraehs/taraehs/skoob/cibara/ofnienitselap.www//:ptth ،2102
  :ﺴﻭﻫﻭ-2- 1-8
ﻫﻭ ﺤﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﻴﻭﺴﺘﻭﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻭ ، ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻗﺩﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﺎﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺁﺨﺭ 
ﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻭ (0991) "ﺩﻴﻔﻴﺩ ﺭﻭﺒﻨﺴﻥ" ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ،ﺇ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺱ  : ﺴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎﻔﺴﺘﺈﺒ ،ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻫﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
ﺼﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ، ﻨﻭﻉ ﻜﺘﺎﺒﻲ ، ﻭ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﹸ ؟ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻨﻭ ﺍﻟﺤﻲ ﺭﺴﻭﻤﻬﻡ ﻭ ﻟﻭﺤﺎﺘﻬﻡ
  ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻘﺩﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓﻴﻱ ﻭ ﻨﻭﻉ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻤﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
  
  ——————
 ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏ، ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻤﻁ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ،ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟ:ﺍﻟﺭﺍﺏ*
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺤﻭل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻪﻭ
  .ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
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ﻓﺎﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻭﻫﻭ  ،ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔﻨﺘﻘﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺘﻅل ﺇﺭﺅﻴﺎ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭ
ﻟﺘﺼﻘﺕ ﺇﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﺒﺘﻜﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺨﻠﻕ ﺼﻴﻐﺎ ﺠﺩﻴﺩ
  .ﻌﻭﺍ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺒﺨﻼﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻗﹼﺒﺎﻟﺤﻲ،
 ﺇﻻ ﺇﻤﺘﺎﺩﺍﺩ ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽﻫﻲ ﻤﺎ ،ﺇﺫﻥ ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻭﻫﻭ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
  .ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭ ﻤﺸﺎﻜلﻭ ،ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ
  (372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.rawha//:ptth، 8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61ﺤﺴﻴﻥ،) 
  :ﻓﻴﻼﺩﺍﻟﻔﻴﺎ -3- 1-8
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺭﻫﺎﺓ ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺒﺸﺩﺇﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺒﺭﺯﺃﻤﻥ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺇﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ  ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔﺘﺸﻐل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ 
ﺸﺒﻜﺔ " 4891ﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ، ُﺃﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻠﺩﺍﻟﻔﻴﺎ ﺴﺘﻔﺤﺎلﺇﻭ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺇﻭ
ﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺃ، ﻭ ﻗﺩ ﻜﺜﺭ ﺭﻗﻴﺎﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﺭﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻨﺤﻭ ﻓﻥ ﺃ" ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ 
ﺒﻨﺎﺀ ﺃ ﺤﻴﺙ ﻭﻅﻔﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ" ﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻔﻨﻭ" ﺴﻤﻴﺕ ﺏﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ 
ﻤﻥ  0003ﻋﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕﺍﻟﻭ ﻋﻤﺎﺭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷ
ﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻓﺄﻀﺎﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ،ﻓﺘﻴﺎﻥ ﻭ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻋﻤﻼﻗﺔ  ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻁﻭل ﻁﺎﺒﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ،ﺤﻴﺎﺀ ﻓﻴﻼﺩﺍﻟﻔﻴﺎﻹ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺍﺩﻴﺴ، ﻭﻭﺍﺒﻕﺘﺘﻤﺩ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻁ
     1102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 03، ﺼﻴﺩﺍﻨﻲ) .ﺴﻨﺔ 52- 02ﺃﻥ ﺘﺩﻭﻡ ﻤﻥ 
    ( mth.slarum/1102wobniar/1102/ten.retsknirb.yleekhstla//:ptth 
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ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﻼﺩﺍﻟﻔﻴﺎ، ﻜﺎﻨﻭ ﻴﻨﺸﺭﻭﻥ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﻨﺎﺡ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺈﺴﻤﻪ  ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻹﻤﻀﺎﺀﻓﻌﻠﻪ ﻓﻨﺎﻥ ﻏﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻤﺸﻬﻭﺭ، ﺤﻴﺙ 
                                                                      .                                    ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺠﺎﻜﺴﻭﻥ ﻭﻓﻴل ﻓﻲ ﺤﺩﻴﻘﺔ ﻓﻴﻼﺩﺍﻟﻔﻴﺎ
  (1102 ,allidnarA، -tra-itiffarg/noitaripsni/moc.rengisedbewts1.www//:ptth
 seirellag-ot-steertS                      .)                                                                  
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ- 2-8
،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﻭ ﺃﻋﻤﺎل  ﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡﺒﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ   
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻷﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، ﻓﺈﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫ
  .ﻜﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
  :ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ-1- 2-8
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻁﺭﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻫﺯﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕﺒﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺭﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺇﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ،
 ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ،ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﻨﻭﺍﺤﻲ  ﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ،ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ، ﻴﺎﻓﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ
ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻴﻁﻴﻨﻲ . )ﻴﻬﺎﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﺤﻙ ﻓ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺜﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩﺕ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ،
  mtr.taraehs/taraehs/skoob/cibara/ofnienitselap.www//:ptth2102.21.42،ﻟﻼﻋﻼﻡ
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  :ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ -2- 2-8
 ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﺩ ، ﺇﺭﺘﻜﺯﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺨﺎﺼﺔ، 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎل  ﻭﻜﺎﻥ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ،
ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ،ﺃﺠﺎﻨﺏ، ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ، )86sirap(ﺭﻭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
  ، 3102 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ31ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ، ﺍ).ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺼﺭﻱﻭ ﻤﻘﻬﻭﺭﺓ
   mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofnienitselap.www//:ptth 
ﻭﻗﺩ ﻏﺯﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻨﺩﺩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺃﺤﺭﻗﻨﺎ "ﻋﺒﺎﺭﺓ  ،8691ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﺒﻭﻥ 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ  ،"ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﺒﻭﻥ
                                         . )09-98pp,5002,narkroc.(. ﺒﺎﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ - 3-8
  (ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ) :ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ -1-3-8
ﻭﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﻔﺠﺭﺕ  ،ﻓﺼﺎﺌل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﻜﺭﺍ  
، ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻤﺎﺱ"ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟ
ﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ، ﻓﺒﺎﺘﺕ ﺍﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻠﻴﻴﻥﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ، ﻭﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡﺤﻴﺙ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻴ"
ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ،
ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ  ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ).ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﻭ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭ ﻭ
                  ikiw/gro.aidepikiw.ra.www//:ptth(     ﺃﻭﻟﻰ-ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ-ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ،3102ﻤﺎﻱ11،ﺍﻟﺤﺭﺓ
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ﺃﻏﻠﺏ  ﻨﺘﺸﺭﺕ ﻟﺘﺸﻤلﺇﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
 ﺍﺃﻥ ﻨﺎﺸﻁﻭ ،ﺎﺜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻜﺠﹺﺭﻭﻴ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ  ،ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﺎﻫﺭﻴﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻗﺩ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺼل ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼل ﻟﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،
ﺭﺒﻤﺎ  ﺒﺠﻤﻊ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﺩ،
   ﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔﻜﺎﻥ ﺍ
  (372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.rawha//:ptth، 8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61،ﺤﺴﻴﻥ)
ﺼﻭﺭ ﺤﺭﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺎﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘ (ﺃﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﺯﺍﻟﻴﺕ)ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭ
ﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺍﻹﻨﺯﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭ ﻤﺎﻫﻲ ﺼﺩﻯ ﺍﻹﺤﺘﻼل
، ﻤﻨﺩﻫﺸﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﻋﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺒﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﻌﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ
ﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺇﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻤﻥ ﻴﻀﺤﻭﻥ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﺼﻭﺭ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺼﺎﺭ  (ﺃﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﺯﺍﻟﻴﺕ)ﻭ ﻗﺩ ﺠﻤﻌﺕ  ،ﺍﻟﺨﻭﻑ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ " ﻤﺜل ﻋﺒﺎﺭﺓ" ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ" ﺃﻭ" ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻴﺔ "ﻭ ﺃ" ﺴﺎﻡﻘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻜﺘ"ﻤﺜلﻟﻔﺼﺎﺌل 
ﻭ ﻗﺩ " ...ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺒﻁل  ﻨﺯﻑ"ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺯﻴﺔ ﻭ ،"ﻴﺩﻋﻭﻜﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺩ ) .ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻏﺯﺓ
            (     lmth.80231/elcitra/php.xedni/moc.dahgla.www//:ptth،5002ﻤﺎﺭﺱ03
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺸﻁﻭﺍ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻴﺵ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
 ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺠﻤﺎﻫﺭﻴﺔﺘﻭﺼﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﺍﺴﺔ ، ﻭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﻁﺎﺭﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺠﻤﻊ ﻭ ﺩﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ
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. ﺔﺘﻔﺎﻀﻨﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،
  (372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.rawha//:ptth،8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61،ﺤﺴﻴﻥ)
ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،ﺇﺴﻡ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ 
ﺇﻋﻼﻡ "ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻫﺩﻓﻬﺎ، "ﺎﻀﺔﺍﻹﻨﺘﻔ
 ﻭﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ، ﻤﺜل ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
 ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ،). ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺕﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩ
      (/moc.mirataq.www//:ptthﻟﻠﺘﻥ- ﺃﺩﺍﺓ- ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ-ﻋﻠﻰ-ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ- ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،2102ﺃﻓﺭﻴل81
 ﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﺘ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ،  ﺙﺍﺍﻟﺘﺭﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ،ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ
ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺇﻟﺯﻤﻭ " ﻭﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻭﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﺒﻠﻴﻐﺔﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻼل ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻭﺨ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺭﻴﺤﺎ ﻓﺈﻥ "ﻭﻋﺒﺎﺭﺓﻭﻫﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل، " ﻤﺴﺎﻜﻨﻜﻡ ﻻ ﻴﺤﻁﻤﻨﻜﻡ ﺠﻨﺩ ﺤﻤﺎﺱ
  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ) .ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ،"ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ، ﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ"ﻓﺘﺢ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ
                                                                                                                 ،2102 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 42ﻟﻺﻋﻼﻡ،
 ( mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth
  :ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ -2- 3-8
،  6791- 5791ﻟﻘﺩ ﺇﺯﺩﻫﺭﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ "ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻁﺭﺤﺕ ﻫﻤﻭﻤﺎﹰ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻷﺤﺯﺍﺏﻁﺭﺡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻟ" ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
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ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ، ﻭ ﻤﻜﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ، ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﺒﺼﺤﺎﻓﺘﻪ  ﺃﻥ"ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل
 42ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ،".)ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻨﻴﺔﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺼﺎﺭ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
  (mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni-enitselap.www//:ptth،2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
ﺃﻱ ( ﺍﻟﺴﺘﻨﺴل) :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥﺃﻨﻭﺍﻉ  ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕﺘﻨﺘﺸﺭ
              ﻭﺃﺒﺴﻁﻬﺎ " ﻏﺭﺍﻓﻴﺘﻲ"ﻭﻫﻲ ﺃﺴﻬل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟـ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺭﻕ ﻤﻘﻭﻯ ﻭﻤﻔﺭﻍ،ﺈﺒ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ُـﺭﺵ" ﺍﻟﻁﺒﻌﺎﺕ"
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ  ﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺎل ﻻﺤﻘﻨﻘ، ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺼﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺘ)elytS eerF( 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ،" ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ"ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭﻨﺘﺸﺭ ﺃﺜﺇﺜﺎﻟﺙ 
ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﻋﻠﻰﺭﺍﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺸﻌﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﺌﺔ
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻤﺭ "ﻭﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺜل  ، "ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﷲ ﻻ ﻟﻠﻤﺎﺭﻭﻨﻲ" ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﺒﻠﺩ "ﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻜﺘﺒ 9002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ ."ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﺎ ﺒﺘﻤﻭﺕ"،"ﻫﻨﺎﻤﻥ 
  ،1102ﻤﺎﻱ 61،ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ) .ﺒﺭﺴﻡ ﻟﻜﺭﺴﻲ ﻋﻤﻼﻕ ﻭﺸﺨﺹ ﺼﻐﻴﺭ ﻴﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ" ﻜﺭﺍﺴﻲ
   -a/ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ- واﻟﺜﻮرات-اﻟﺤﺮب- ﺟﺪران- ﺑﯿﻦ-ﺑﯿﺮوت-ﻓﻲ- اﻟﻐﺮاﻓﯿﺘﻲ /ed.wd.www//:ptth      
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             ( ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ : )ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ -3- 3-8
ﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻁﻠﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴ
ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺩﺕ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻜﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺕﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻌﻠﺕ ﻓﺘﻴل ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻬﺎﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻴﺎ
  .                         ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺠﺄﺕﻟﻓﻘﺩ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔﻤﻥ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ  ﺘﺘﺭﺠﻡ
 ﺍﻟﻜﺘﺒﺎﺕﻟﻡ ﺘﻌﺩ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﺀﺭﺍﺍﻵﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻟ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ  ،ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﻔﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻨﻭﻋ "ﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲﻌﺎﺒﺩﺯﻴﻥ ﺍﻟ"ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻉ  ،ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ
( ﺠﺎﻨﻔﻲ) ﺭﻴﻨﺎﻴ 41ﺜﻭﺭﺓ  ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ،ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺕ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻜﺎﻨ ﻬﺎﺃﻨ ﺇﻻﹼ،ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻋﺘﺒﺭ ﺍﻭ ،ﺘﺩﺨﻠﻭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭ ،ﺔﻭﺍﺼل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﺃﻭﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻔﻲﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺨﺃ"( ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ )ﻭ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻤﻨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺯﻗﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﻁﺎﺤﺕ ، ﻭ"ﻤﺭﺍﻷ ﻪﻤﻴﻬﻴﺼﺎل ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺇﺍﺀﻫﺎ ﻋﺠﺯﺍ ﻅﺭﻓﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﻭﺭ
ﻁﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹ ﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻅﺭﺘﻟﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ﺇﺴﺘﻤﺭﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، 
 ﻀﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ،ﺒﻌﺩﺤﻘﻕ ﻴﺘﻡ ﻟ
 ﻓﺄﻀﺤﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ،، ﺴﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻑ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﺎﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻜل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،ﺤﺘﻜﺭﺕ ﺇﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲﺍﻹ ﻭ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
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  ،1102ﻤﺎﻱ 92 ،ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ) .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
7811=oneussi&150426=elcitra&45=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
     0sHKtfcgEuU.#0
 ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻋﻠﻰ " ﺭﻱﺼﻓﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺤﺎﻓﻅ ﻨ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺤﺩ
ﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺴﺭﻴﺔ ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻜﺎﻨﻭ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻟﻪ ﻋ
ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ " ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺭﺒﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻓﻨﺎﻥ ﻤﺨﺘﺹﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻏ" ﻥﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﻔﹼ
    ،2102ﻓﻴﻔﺭﻱ 90ﻤﻜﻲ،)."ﻀﺎ ﻋﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺭ ﺼﺎﺭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺃﻴﻴﺘﺤﺩﺙ ﺤﻭل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴ
-mwqml-dy -yf-ytyfrjh-snwt-yf-ytyfrjh-wnf/tnetnoc/ed.aratnq.ra.www//:ptth
  ydni
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭ،ﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓﺘﺏ ﻋﻠﻤﺎ ﻜﹸ ﺃﻥ ﻭ ﻴﻅﻬﺭ
" ﻫﻲ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ" " ﺘﻭﻨﺱ ﻻ ﻴﻬﺎﻥﻴﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺎ ﺠﺒﺎﻥ ﺸﻌﺏ " ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﺜلﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ ،"ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ ﻟﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ"، ﻭ"ﻋﺘﺼﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺇﻋﺘﺼﺎﻡ ﺇ" ﻭ
ﺎﺏ ﺘﹼﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﹸ......" ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻴﻭﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ" ﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺘﹸ
  ،1102ﻓﻴﻔﺭﻱ 71،ﺒﺎﻟﺯﻴﻥ).ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
 lmth.1...3201/70-41-31-71-20-1102/ra/moc.evawidoas.www//:ptth
ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﻓﻲ  ، ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻜﻙ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺃﺤﻤﺩ ﺸﺭﺍﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻋﻤﻴﻘﺎ 
ﻭﻜﻴﻑ ﺇﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻜﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
                                                                             .ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻭﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ
                        (741371/eassamla/moc.sserhgam.www//: ptth،  3102ﻓﻴﻔﺭﻱ 20ﻋﻨﻜﺭ،)
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ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ
ﻭﻓﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩ  ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻟﻸﻤﺎﻡ،ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ  ،ﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺒﻭﻋﺯﻴﺯﻱ ﻭﺇﻤﺘﺩﺕ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺩﺃﺕ ﺒﺸﻌﺎﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻥ 
ﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺼﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭ - ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ - ﺩﻭل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺒﻘﻴﺔ ﺜﺭ ﻓﻲﺍﻷﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
  . ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺴﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، 
  :ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ-9
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺤﺎﻟﺔ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻊ ﺇﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻬﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺴﻴﻠﻲ، ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺇﺠﺘﺎﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ،8391ﺒﺭﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
-41، ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ) .ﺁﻨﺫﺍﻙﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕﺍﻹﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﻭﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﻡ 
 (lmth.518112/51/01/0102/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth ،0102-01
 ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﻅﻬﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔﺘﻬﺩﻑ ﻟﻺﻓﺘﺨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻔﻭﺯ ﻋﻠﻰ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺭﻴﺎﻀﻲ
 ﻗﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ، ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﺭﻓﺴ ﺤﻴﺙ ،ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
 ﻤﺜلﻅﻬﺭﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ  ،ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤلﻭﻷﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ،
 ،4591 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻓﻲﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺒﺈﻨﺩﻻﻉ ،"ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺇﻻ ﺴﺘﺭﺩﻴ ﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ُﺃﺨﺫ ﻤﺎ"ﻋﺒﺎﺭﺓ 
 ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ
 ﻴﻘﺒﺽ ﻟﻤﻥ ﺠﻭﺍﺌﺯ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻓﺠﻌل ،"ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ" ﻤﻨﻬﺎ
 ﺠﻨﺤﺔﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ  ﺃﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻬﻡ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﺘﻡ ﺴﺠﻥ  ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ
  (.521- 421 ﺹ ﺹ ،2102ﻋﺎﻤﺭ،.)ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ
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 ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺩﻴﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻭﺩﺕ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻭﺒﻌﺩ
 ﻜﻤﺎ - ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ - ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ
 ﺯﺭﻭﺍل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥﻟﻠﺭﺌﻴﺱ  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ" ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻨﻘﺫﻭ" ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺭﺯﺕﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺕ ،ﻜﻤﺎ"ﺴﺘﻤﻭﺕ ﺴﺘﻤﻭﺕ ﺯﺭﻭﺍل ﻴﺎ ﺯﺭﻭﺍل، ﻴﺎ:"ﻤﺜل ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺩﻭﻨﺕ ،5991 ﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﺭﻙ ﻗﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ 1002 ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺍﺕ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺞ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻟﻠﺃﻤﺎ  ،ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﺴﻜﺎﻥ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻬﺎﻤﺭﺍﻓﻘﻭ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ،
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺸﺠﻊ ﺒﻬﺎ ﺤﺯﺏ ﻤﺎ، ﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻤﻭﺭﺍﻌﻜﺱ ﻴﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺘﺤﻤل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
ﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﻀﺤﺔ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺏ ﻭ ﻏﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﺭﻴﻕ 
ﻫﺫﻩ ، ﺒﻭﺒﺘﻪ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﻤﺤ
؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﺩﺍﺌل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻬﺎﻫل ﺴﺒﺒﺘﻲ ﺘﻔﺸﺕﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟ
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠ ﻴﺅﻜﺩﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻭﺡ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻡ
ﻭ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ
ﻋﻥ  ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺫﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ  ، ﺒل ﻫﻲ ﻀﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍﺴﻭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ، ﻭ
ﻁﺭﺡ  ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺭﺘﺎﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲﺒﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
  .                     ﻟﻠﻔﺕ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
    (lmth.5353/knilamrep/moc.enilnodidajdla.www//:ptth ،2102أﻛﺘﻮﺑﺮ 03،ﺑﺘﻮل)
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ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺃﻨﻪ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺃﻭﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﺘﺒﻴﻥ 
ﻤﺎﻱ  12ﺒﻌﺩ ﺯﻟﺯﺍل   "لﻤﻨﻜﻭﺒﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻟﺯﺍ"  ﻜﻌﺒﺎﺭﺓ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻌﺒﺎﺭﺍﻟﺘﻜﺜﺭ، ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ،3002
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻐﻔل ﻋﻥ  ، "ACM"، "KSJ "ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ،(ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ) ﻗﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭ
، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻓﻀﻼ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
 1 ، ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ) .ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻭﻤﺎ ﺩﺍﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ"emia’t ej "ﻙ ﺃﺤﺒ :ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺜل
  ( 811=di&8=tac?php.elcitra/ra/gro.riazajdlerutluc.www//:ptth ،8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﺍﻟﻤﻼﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،ﺴﺎﻴﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ 
ﺜﻡ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹ ﺒﻌﺩ ﺕﻏﺎﺒﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻜﻥ ، ﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱﻹﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺘﻨﻭﻴﺭ
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺯﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺜﻡ ﻅﻬﺭﺕ  ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻓﻲ
 ،ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻤﺭﺍﻫﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕﻭﺒﻴ ،ﺒﺩﻤﺎﺀ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻜﺘﺒﺕ
 ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻓﺎﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻼﻤﺎ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ،ﺒﺄﻓﺭﺍﺤﻬﺎ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺘﻬﺎﻗﺩ ﺴﺎﻴﺭﺕ ﻜل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻁﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ 
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﻭﻴﺼﺭ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺤﻴﺙ  ، ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻌﺭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ ،ﻲﺍﻟﺴﻠﻤﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﺃﻥ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻔﺎﺕ ﺍﻹﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺭﺸﺢ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻠﹼﻴﺤﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
، ﺤﻴﺙ ﺇﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﻴﻥ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻀﺎﺀﺍ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻨﻪ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل
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ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ،
ﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺍ
ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ  ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
   .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻬﺩﻴﻡ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒلﻤﺜﻼ،
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ 
 ، 3102ﻤﺎﻱ  40 ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،) . ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹ
  ( lmth.24702/laicos/php.xedni/ten.htadhale.www//:ptth
ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺒﺄﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ" ﻋﺒﻴﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ"ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺃﻭ " ﺘﺤﻴﺎ ﺍﻷﻓﻼﻥ" ﺍﺕﻋﺒﺎﺭﺃﻴﻥ ﺒﺭﺯﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ  ،"ﺘﺴﻘﻁ ﻓﺭﻨﺴﺎ"ﻭ " ﺘﺤﻴﺎ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ"
ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ، ﻭﺤﺘﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﻓﺭﺤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺭﺒﻭﻉ 
ﻭﺒﻌﺩ " ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺭﺍﻟﺸﻌﺏ "ﻭ " ﺘﺴﻘﻁ ﻓﺭﻨﺴﺎ"ﻭ " ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"ﻭ " ﺘﺤﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ" ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺜل،
ﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﻜﺘﺎﺒ
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  ،ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ ﺔﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺇﻓﻲ " ﺒﺎﺒﻭﺭ ﻟﻭﺴﺘﺭﺍﻟﻲ"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﻭﺒﺤﻠﻭل  ،ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻰﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻤﻌﺒﺭﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻠﻡ 
ﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﺴﺘﻠﺯﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻟﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
  .ﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕﺴﻴﺎﺴﻴﺍﻟﻭ ﺔﺜﻘﺎﻓﻴﺍﻟﻭ ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻹﺍﺭﻭﻑ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ، 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺎﺘﺕ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﹸﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  ﻥﺃ ﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥﻴﻋﺒ ﻲﺠﺘﻤﺎﻋﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻹﺃﻜﺩ ﺍﻷﻭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻜﺕ ﺍﻷﻓﻭﺍﻩ ﻋﻥ "ﻨﻪ ﺃﻤﻭﻀﺤﺎ " ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ ﺘﻔﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ " :ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺨﺎﺼﺔ 
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ﻫﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ "ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺸﺩﺩ  ،"ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ 
ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ  ،ﺭﺘﺒﻁﺕ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻀﻴﻔﺎ " ﻤﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭ " ﺍﻟﻬﺭﺒﺔ"ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻤﺜل " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ"
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉ  ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،"ﻟﺤﺭﺍﻗﺔﺍ"ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 
 .ﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﺠﻨﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻜﹸﺘﹼﺎﺏﻭﺍ ﻜﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺏ،
ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺠﺩﺭﺍﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ  ﻭﻫﻲ ،ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻜﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ
ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﺕ  ﻭﻁﻨﻲﺘﺄﻫل ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺜل  ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻏﻁﺕ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ  "ﻭﺍﻥ ﺘﻭ ﺜﺭﻱ ﻓﻴﻔﺎ ﻻﻟﺠﻴﺭﻱ"  ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺇﻴﻼﻑ ).ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺯﻱ ﺍﻷﺨﻀﺭﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﻟﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ " ﻤﻌﺎﻙ ﻴﺎﻟﺨﻀﺭﺍ"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ 
   (mth.386655/4/0102/swen/beW/moc.hpale.www//:ptth، 0102ﺃﻓﺭﻴل82ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،
 ﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﻟ ﻭﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻜﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ،
ﺭﺴﻡ ﻷﺸﻜﺎل ﻜ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺏﺘﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ،ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ  ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ  ﻟﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻭ  ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ
ﻭﺍﻷﻗﻭﺍﺱ  ، ﺘﻴﺩﻴﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔﻨﺼﺏ 
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ،ﺭﻏﻡ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ،  ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻜﺜﺭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺸﺒﺎﺏ ، 5102ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻭﻋﺩ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ  ﺍﺏﻗﺘﺭﺇ
     ، ﻭ "ﺸﻭﻤﺎﺝ" ﻤﺜلﻋﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻜﻤﺎ ﻭﻅﻬﺭﺕ .ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻤﺩﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ،
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ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻨﻥ ﺯﻭﺍﺭ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ  ،ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ "ﻨﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ"
ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ  ،ﻋﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻭﺍﺭ ﺴﺎﺤﻠﻲﺇﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﺒﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ، 
 ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ،.)ﻜﻴﻭﻟﻭﺠﻲﻟﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻵﺭ
  ، 3102 ﺠﻭﺍﻥ11
i&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/moc.enilnorsanna.www//:ptth
                                                                                                                             14=dimetI&54-01-41-31-40-9002:73=ditac&12-64-81-11-60-3102:24815=d
  :ﺘﻲﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ- 01
 ﺒﻜل ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﻅﺎﻫﺭﺓﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺩﻭل ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺩ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ، ﺭﺴﻤﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺠﻤﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺩﻫﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ، ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺼﺭﻑ 
 ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺨﺩﺵ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺠﻤﺎل ﺘﺸﻭﻩ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻭﻕﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ، ﻻﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻋﺭﺽ ﻭﺴﻴﺘﻡ. ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺤﻴﺎﺀ
  :ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ- 1- 01
 ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﻟﻤﺴﺢ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺸﻜﻠﺕ 
، ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﺜﺕ ﻜﻤﺎ،  ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﻘﺕ
 ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻊ ﻭ ﻭﺍﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻤﺭﺕ ﺒل
 ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺭﻓﻀﺕ ،ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺈﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻟﻙ،ﺒ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺘﻡ ﺇﺫﺍ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ، ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕﻜﻤﺎ ﻭ، ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ
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 ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﻨﻊ ﺸﺎﺌﻜﺔ، ﺃﺴﻼﻙ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻠﻴﺕﻭﻁﹸ ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﺒﺸﻜل ﻭﺘﻠﻤﻴﻌﻬﺎ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜل ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ، ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻭﺒﺩﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻬﻭﺍﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﻋﺭﺽ ﺼﺎﻻﺕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻴﺤﺼﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ
    ( 741371/eassamla/moc.sserhgam.www//:ptth، 3102ﻓﻴﻔﺭﻱ 20،ﻋﻨﻜﺭ)
   :ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ- 2- 01
 ﻓﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ"ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ، ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﻼل ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻟﻘﺩ
 ﻓﻲ ﻏﻭﻟﺩﻥ، ﺠﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻨﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ( stra larum emmargorp) "ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺼﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺔﺠﻤﺎﻋ ﻓﻲ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﺎ
 ﻴﺘﻭﺍﻓﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻫﻭﺍﺓ ﻓﺒﺩﺃ ﻤﻌﺒﺭﺓ، ﻭﺘﺯﻴﻴﻨﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ،
 0012 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻟﺠﺎﺩﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻨﺤﻭ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢﻭ ﻓﻴﻼﺩﺍﻟﻔﻴﺎ، ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ،ﺇﺸﺘﺭﻙ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻭﺤﺔ
 (73862=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth،4002ﺭﻨﻭﻓﻤﺒ 02ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،)
  :ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎﻤ - 3- 01 
ﺸﻜﻼ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻓﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺘﺨﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻬﺎﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ  ﻟﻡﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ  
 ﻀﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻨﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ، ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﺘﺨﺼﺼﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀﺠﺩﻴﺩﺍ،ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺱ 
 ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﻹﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ،
  ،2102ﺃﻓﺭﻴل  81ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ،). ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ -ﺘﺭﻤﻭﻤﺘﺭ -ﺒﺫﻟﻙ
   (/moc.mirataq.www//:ptth ﻟﻠﺘﻥ-ﺃﺩﺍﺓ-ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ- ﻋﻠﻰ-ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ-ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
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 ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﻠﻤﻼﺤﻘﺔﻟ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﻓ  ﻨﺠﻠﻴﺘﺭﺍﺇﺃﻤﺎ ﻓﻲ  
 ﻭﻟﻌل ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻫﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀﺍﺘﻬﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺨﺘﺎﺭﻭﻫﺎ ﻜﻬﻭﻴﺔ ﻟﻬﻡ، ،ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ
 ﻭﺇﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻔﻥﺭ ﺇﺸﺘﻬ ﺍﻟﺫﻱ"*ﺒﺎﻨﻜﺴﻲ" ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ، ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﺃﺤﺴﻥ
 ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻭﻥﺩﻭﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ، ﻟﻨﺩﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺴﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ
  ،0102ﺃﻭﺕ91،ﺴﻠﻁﺎﻥ) ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ












 ﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺼﺭﺎﻤﻌ ﻓﻨﺎﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻨﻑ: ﺒﺎﻨﻜﺴﻲ*
 ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ،ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺴﺎﺨﺭ ﻜﻭﻤﻴﺩﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺫﺍﺕ
  .ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
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  :ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ-4-01
  :ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ- 1-4-01
 ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺭﻏﻡ
 ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻟﻬﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺠﺩﺭﺍﻥ
 ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﺇﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل، ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻟﺘﻤﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺩﺕ ،
 ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻜﺤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺘﺒﻌﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﻭﺇﻨﺘﻬﺠﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺏ
      9002ﻤﺎﺭﺱ 72ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﻋﺒﺩ) .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﻓﻲ
011=oneussi&345215=elcitra&34=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
   0sHKtfgzUuU.#77
  (ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ:)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ- 2-4-01
 ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺒﺎل ﺘﺸﻐل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﻴﺘﻠﺒﺱ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻤﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻟﻠﺴﺠﻥ ﺘﺼل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ
   moc.mirataq.www//:ptth ( /ﻟﻠﺘﻦ- أداة- اﻟﺠﺪران- ﻋﻠﻰ- واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ- اﻟﺸﺒﺎب2102ﺃﻓﺭﻴل81 ﻱ،ﺍﻟﻘﻁﺭ)
 :ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ - 3-4-01
ﺨﻼل ﺘﻐﺭﻴﻡ  ، ﻤﻥﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ،ﺔ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎﻭﺘﻘﻑ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ 
ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺃﻱ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻜﺘﺄﻁﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻜﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺼﺭﺍﻋ ،
ﺘﻁﻴﺢ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،  ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻴﺘﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻴﺨﻭﻀﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻉﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓ
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ﺫﻴﻥ ﺭﺸﻭﺍ ﻗﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻗﺘﻼﻉ ﺃﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟ ﻓﻔﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ. ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺄﺒﺸﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﻡ
ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺜﻤﻨﺎ ﺃﺒﻬﻅ ﻤﻥ  ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻋﺒﺭ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎﺃﻤﺎ ، ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﺎﻭﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
 .ﻟﻺﻁﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺫﺍﻓﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﺴﻤﻭﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ  ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺒﺎﺭﺯﻴﻥ  ﻟﺒﻨﺎﻥﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺘﻭﺍﺠﻬﻙ ﺍﻟﻘﻼﻗل،ﻓ " ﺯﺍﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺯﻏﺏﺃﻭ ﺃﺤ
 ) ﻁﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭ
 lmth.9905_tsop-golb/01/2102/moc.topsgolb.kodnoboba//:ptth2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ7،ﻨﻴﺒﺎﺭﺩ
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  : ﺨﻼﺼﺔ
، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ     
ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺒﺩﻴل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ 
، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ (ﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ
ﺒﺩﺀًﺃ  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺘﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻘﺭ ﻭﺘﻬﻤﻴﺵ،  ،ﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﻀﻴﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺁﺓ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل
، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻠﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﻁﺎﺒﻭﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ، ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ،
ﻜﺫﻟﻙ  ﻓﻬﻲ ،ﻓﻴﺘﻲ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺏ ﻫﻭﺏﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻓﻨﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍ
ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ  ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﺘﺒﻌﺙ ﺒﺭﺴﺎﺌل ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﺎﻤﻀﺔ
ﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜ ،ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻨﻔﺴﻲﻤﺠﻤﻠﻬﺎ  ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻲﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، 
ﻫﺫﺍ  .ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﺍ  ،ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭ،  ،ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺴﻴﻠﻲﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘ
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
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  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ-1 
  : ﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍ: ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ -1- 1  
  .ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺴﺘﻁﻼﻉ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ، * 
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ * 
  .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ * 
  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ -2 - 1 
 ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺇ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺔ ﺴﺘﻌﺎﻨﺘﻡ ﺍﻹ ﻟﻘﺩ 
 ﻴﺘﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
 ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ، ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،
 ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ،  ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﻋﺭﻀﻴﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ
  . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﺘﺭﺠﺎﻉﺇ
  :ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ -3- 1 
  /30/81ﻭ  3102/30/41 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ:  ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ- 1-3 - 1 
 3102
  -ﺒﺎﺘﻨﺔ - ﻟﺨﻀﺭ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻡ :ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ- 2- 3-1 
 ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻁﺎﻟﺏ 03 ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ : ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ-3-3- 1 
 ﻋﻠﻡ ﻭﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻭﻡ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭ ﺇﻨﺜﻰ،21ﻭ ﺫﻜﺭ 81 ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ
 . ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ،
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 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻤﺜل: ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ - 4- 1
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟﺼﺩﻕ- 1-4-1 
 ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ ،(851ﺹ ،2002، ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ.) ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﻭﻀﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻤﻥ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
 ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺎﻋﺘﻤﺘﻡ ﺍﻹ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﻋﺩﺓ ﻭﻟﺼﺩﻕ ،(34ﺹ ،0002 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،.)ﺼﺎﺩﻗﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
  : ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺍﻟﺼﺩﻕ
  (ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺼﺩﻕ) :ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺇﺴﺘﻁﻼﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ-1-1- 4- 1
 ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 8 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺦ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻭﻴل ﺘﻡ ﺒﻨﺩ، ﻟﻜل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﺇﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺃﺤﺩ ﺇﺨﺘﺎﺭﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻨﺴﺏ
 ،%78 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ ، 001 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻀﺭﺏ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻜﻠﻲ
  :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻟﺒﻌﺽ  ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
  ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ            ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ          
  7      . ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺴﻡ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻲ ﻴﺸﻐل ﻻ  .ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺴﻡ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺒﺎﻫﻲ ﻴﻠﻔﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺴﺘﻬﻭﻴﻨﻲ  .ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺘﺜﻴﺭ
  . ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ
  01    
 ﻀﺩ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺜﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
  . ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻀﺩ
  21      
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 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻟﺤﺯﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩﻱ ﻋﻥ ﺃﻋﺒﺭ
 .ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ
 ﻟﻪ ﺘﺄﻴﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻟﺤﺯﺏ ﺭﻓﻀﻲ ﻋﻥ ﺃﻋﺒﺭ
  .ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
 71
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻘﻠﻘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل
 ﺭﻤﻭﺯﺍﻟﻌﻨﻑ
 ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻻ
  . ﻤﻘﻠﻘﺔ
 02
                           ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ)3( ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ.
 ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺘﻡ ، ﻜﻜل ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ: ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺤﺴﺎﺏ-2-1- 4- 1
 ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻌﺩ  " t" ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ % 72 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ، ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺜﻡ ، ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ
                       . ﻭﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
଻ଶ×଴ଷ = ( % 72)  ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺤﺴﺎﺏ*
଴଴ଵ
 = 1.8  
 ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺫﻭﻱ ﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ 8 ﺃﻱ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 8 ﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻭﻤﻨﻪ
 . ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ 8ﻭ
  T ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﺴﺎﺏ *
  
  =  T                    
                     
  
  
  . ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ= 2ﻡ/  ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ= 1ﻡ
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺩ:ﻥ. / ﺜﺎﺒﺕ ﻋﺩﺩ:1
  2م - 1م  .ereh noitauqe epyT
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1        (ﻣﺞ ف) - (ﻣﺞ ف)ن
  ــــــــــــ  x   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1- ن) ن      ن                    
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  .ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺤﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺭﺒﻊ (:ﻑ ﻤﺞ)
   ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻉ (:ﻑ ﻤﺞ)
  . ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺭﺠﺔﺩﺍﻟ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ  "ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ











  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ-
  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ-
 ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ-
  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  8    
  
  53.51






  8       
    
  22.42








  "ﺕ" ﻗﻴﻤﺔ -
 
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ -
 83.0
 
  00.0ﻋﻨﺩ                                       
 ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻴﻭﻀﺢ( 4)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
    ﺩﺍﻟﺔ" ﺕ" ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ، (4) ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ
 . ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺼﺩﻕ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ، 00.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
 ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻴﺸﻴﺭ :ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ-2- 4- 1
 ،2002ﺨﻔﺎﺠﺔ، ﻭ ﺼﺎﺒﺭ.)  ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺓ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  . (561ﺹ
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  ".ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ" ﻤﻌﺎﻤل ﺤﺴﺎﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
  " ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ1-2- 4- 1
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺜﺒﺎﺕ ،  99.0 ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺏ،"  ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺴﺒﻴﺭﻤﺎﻥ" ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ ، "02sspS "
       .ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
 ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺴﺏ ﻭﻗﺩ :ﻜﺭﻭﻤﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﻤﻌﺎﻤل-2-2- 4- 1
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ، 19.0 ﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﺩﺭﺕ ﺤﻴﺙ 02sspS ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺩل
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  :ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ- 2
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ- 1- 2
 ﺃﻨﺠﺭﺱ،) ﻤﻌﻴﻥ ﻫﺩﻑ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ" ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻴﻘﺼﺩ 
 ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻨﻭﻉ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺤﻴﺙ(. 89ﺹ ، 6002
 ﻓﺈﻥ ، ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ
 ﻭﺼﻑ:"ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻴﻌﺭﻑ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
  (.98ﺹ ،3002 ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ" )ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﻜﻤﺎ ،ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻟﺠﻤﻊ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺞ
  . ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ، ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺇﻟﻰ  ﻴﻬﺩﻑ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻤﺜل:  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ- 2- 2
 ﺍﻹﻁﻼﻉ ﺔﺤﺎﻭﻟﺘﻡ ﻤ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﻭﻨﻅﺭﺍ ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺴﻴﺘﻡ ، ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ
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  ﻡ3102- 2102 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ




  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  8721  1373  2044  ﺩﺩـﺍﻟﻌ
  1149               ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻭﻀﺢ( 5)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل      
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ ، ﻟﺒﺔﺎﻭﻁ ﻁﺎﻟﺏ 451 ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ- 3- 2
  . ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺇﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ، ﻋﺭﻀﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
   :ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ-1- 3- 2
 ﻭ ﻁﺎﻟﺏ 451 ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ، ﺇﻨﺎﺙ18ﻭ ﺫﻜﻭﺭ، 37 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ:  ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺤﺴﺏ-1-1- 3- 2
  . ﻁﺎﻟﺒﺔ
 15ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ 451ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ: ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺤﺴﺏ-2-1- 3- 2
 ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ 85ﻭ ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ  ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ.  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ 54ﻭ
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  ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻭﻀﺢ(:6)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل               
 32ﻭ 02ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ - 4- 2
  .ﻟﺨﻀﺭ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ  3102ﻤﺎﻱ 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ - 5- 2
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ      
 ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ، ﺃﻭﻤﻘﻨﻨﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ
  . ﺜﻘﺔ ﻤﺤل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺘﻡ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ
 ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻲ :ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ -1- 5- 2
  . ﺒﺤﺜﻪ ﻤﺭﺍﺤل ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ  ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ   ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ




           
 ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ﺫﻜﻭﺭ 72 13 71 57
 ﺃﻨﺎﺙ 42 72 82 97
  ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 15 85 54 451
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 ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ"ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻌﺭﻑﻭﺘﹸ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻁﺭﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﻫﻲ ،" ﻭﻫﺎﺩﻑ ﻭﻤﺨﻁﻁ، ﻭﻤﻨﻅﻡ، ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ
  (.211ﺹ ،0002 ﻏﻨﻴﻡ، ﻭ ﻋﻠﻴﺎﻥ.)  ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ، ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ،
 ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﺩﻯ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ
. ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻴﺼل ﺁﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﻋﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ، ﺫﻫﻨﻪ ﻓﻲ
 ﺃﺤﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻻ ﻤﺤﻴﻁﻨﺎ، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﻁﻠﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻜﺄﻱﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤل ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ
  .ﻴﻬﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻭ ﻭﻗﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺭﻏﻡ
 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ، ﺒﻌﺽ ﺭﺃﻱ ﻋﻥ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺤل  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ
 ﻋﻴﻭﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ، ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ :ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ-2- 5- 2
 ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻴﺒﻘﻰ
  .ﺔﺩﺭﺍﺴﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﻤﺤل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ" ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻑﻌﺭﻭﻴ
 ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻘﺼﺩ ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ -ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ-  ﻭﺃ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ
  (.36ﺹ ،9991 ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ) ."ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
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 ﻋﺒﺎﺭﺓ، 03 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ: ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺼﻑ *
 ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﻭﻫﻭ ،(1)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺎﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﺢ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻤﻤﺕﺼ ﻭﻗﺩ ،"gaT" ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ"  hparG"ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻤﺎ
 ، ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺍﻓﻕ:)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﺤﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻜل ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ، ﻟﻴﻜﺭﺕ
  . (ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ ، ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺩﺩ، ﻤﻭﺍﻓﻕ،
 ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻌﺩﻓﺒ ، ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺒﻕ، ﻜﻤﺎ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ
 ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻌﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ. ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ( 90)ﻋﻠﻰ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ،(12)
  ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ، ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺽﻋ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻪ،  ﺼﺩﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻌﺩﻭﺒ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ،
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ،(5-1)ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺘﻪ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ، ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ. 1ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ/2ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ/3ﻤﺘﺭﺩﺩ/4ﻤﻭﺍﻓﻕ/5 ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺍﻓﻕ:ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  .5ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ/4ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ/3ﻤﺘﻠﺭﺩﺩ/2ﻤﻭﺍﻓﻕ/1 ﺠﺩﺍ ﻤﻭﺍﻓﻕ:ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ
 ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻀﻤﻥ ﻴﺼﻨﻔﻭﻥ 09 ﺇﻟﻰ03 ﺒﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻥ ﻓﺎﻟﻁﻠﺒﺔ
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 ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺒﺤﺙ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺇﻥ :ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ- 6- 2
 ﻭﻓﻲ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻀﻔﻲ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﻠﺒﺕ ﺤﻴﺙ ، 02sspS  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ" ﺕ"ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﺎﺏ *
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ" ﺕ"ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﺎﺏ *
          ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﺩﻑ "ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل" ﺤﺴﺎﺏ *
  .ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻗﺎﺕ  ﻭﺩﻭﻨﺕ ﺸﻔﻴﻪ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻱ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕﺤﻭﻨ
 ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺸﺭﻭﻁ، ﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻴﺨﻀﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺤﺙ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﻴﺠﺏ  ﺨﺘﺎﻡﺍﻟ ﻓﻲﻭ  
 ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀﺜﻡ  ﻋﻠﻤﻲ، ﺇﺸﻜﺎل ﻁﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ
 ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻟﻪ ﺴﻨﺩﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
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   :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ- 1
 ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺭﻅﻬﹺﺘﹸ ﺤﻴﺙ ﻫﺎﻤﺔ، ﺠﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺝﻭﺘﹸ ﺍﻟﺒﺤﺙ،
 ﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺭﺍﺤل ﺨﻼل ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺠﺩﺍﻭل ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ،
  :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ- 1- 1
  ."ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻥ"  
 0102 ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ،) ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ" ﺕ" ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﺩ 
 ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ ،" euqinu noitnahcè ruop T tseT ."(801،ﺹ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻡ ﺜﻡ ،09ﻫﻭ ، ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
  : ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻜﺎﻨﺕ ،(02 sspS) ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ،








 ﺩﺭﺠﺔ  "ﺕ"ﻗﻴﻤﺔ
 fD   ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
      
 ﻤﺴﺘﻭﻯ
 giS  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
     
     ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ecneréffiD
   enneyom
  85,87  000,0  351  49,84  29,91   87 85,  451=ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
    ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ" ﺕ"ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻭﻀﺢ(7)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل                    
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 :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺕﻜﺎﻨ، ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ" ﺕ"ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ  ،85,87ﺏ ﻤﻘﺩﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ،91,29ﺏ ﻤﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ،09ﺏﺕ ﻗﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻺﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺩﺍﻟﺔﻏﻴﺭ  ﻫﻲﻭ ،00.0ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻨﺩ ،  49,84"=ﺕ"ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺄﻥﺒ :ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ
 ." ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ:" ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ- 2- 1
  ." ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ
 ruop T tseT    ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ،"ﺕ"ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ، ﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﺩ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻭﺤﺴﺎﺏ - – stnadnepédni snollitnahcé
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  











  20.1   57.0  251   13.0      16.81  21.97  37ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  41.12  90.87  18ﺍﻹﻨﺎﺙ
                         -ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ-  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ" ﺕ" ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻭﻀﺢ( 8)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل   
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 ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ" ﺕ"ﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ
 90.87ﺏ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻋﻨﺩ 21.97ﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﻗﹸ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  .ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻨﺩ 41.12ﻭ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ، ﻋﻨﺩ 16.81ﺏﺩﺭ ﻗﹸ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑﺃﻤﺎ . ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻨﺩ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﺩﺍﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ 13.0"ﺕ" ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ 20.1ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﻫﻭ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﻤﺎ .50.0 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ:" ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﺎ
  "ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ " :ﺔﻨﻴﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ- 3- 1
  ."ﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹﺘﹸ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ
 ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ
  ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
 ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ
  ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ  "ﻑ" ﻗﻴﻤﺔ
  ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
    26.9911  2  42.9932  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
  
  01.3  
  
  
  840.0  
  24.683  151  51.05385  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨل
  40.6851  351  04.94706  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
                                      ﻨﺤﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ- ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻭﻀﺢ( 9)ﺭﻗﻭ ﺠﺩﻭل
  ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ  ﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺍ
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ﺤﻴﺙ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ 
ﺩﺍﺨل ﻭﺒﻴﻥ  ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﺤﻴﺙ 40.0، ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 01.3ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ " ﻑ"ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ،
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻓﻲ ﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ،"ﻭﺩﻭﻨﺕ ﺸﻔﻴﻪ" ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ iF  )i(                       )j(iF
 j()ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ
 )I(
  ed  ecneréffiD
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  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ           ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ







  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ







  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ







                                 ﻭﺩﻭﻨﺕ ﺸﻔﻴﻪ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﺎﺌﺞﻨﺘ - ﺍﻹﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻴﻭﻀﺢ( 01)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  - ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻗﺎﺕ
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 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ: ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥﻴﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ  ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻭ 50.0  ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻫﻲ 99.0 ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ،92.0- ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻁﻠﺒﺔ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲﻭ ،ﺩﺍﻟﺔ
 15.8 ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ،
 ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ 50.0 ﺃﻜﺒﺭﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ،11.0 ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ
 ﺒﺩﺭﺠﺔ ،18.8ﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ،
 ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ 50.0ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻫﻲ 80.0 ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺭﻴﺔ
 ﻌﺯﻯﻴ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
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  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ-2
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  - 1- 2
 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺨﻼلﻤﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩ
  :ﺍﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ
  ".ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺍﻹ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻥ" :ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺩﻻل ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﻘﻕ، ﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺃﻥ" 7" ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻟﺕ ﺤﻴﺙ  
 ﻤﻥ %( 75) ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ،87 85, ﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻟﺩﻴﻬﻡ( %34)ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺴﻠﺒﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﺭﺒﻤﺎ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﺫﻩ ،ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
 ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﺭﺹ ﻭ ﻴﺠﺩﻭﻥ
 ﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﺱ ﻻ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺁﺭﺍﺀﻩ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺩل، ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻟﻪ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻜﺎﻤل
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒ، ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ،
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺓﻤﻭﺠﻭﺩ ﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻼﺤﻅﻜﻤﺎ ﻴ ، ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ، ﺃﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ  ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﺸﺭ،
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 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ"  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
  ".ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،
ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃ ،ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱﺍﻟ
ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤ" ﺕ"ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ، "8"ﺭﻗﻡ
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ،  ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻ  .ﻜﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺒﻴﻥ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺭﺒﻤﺎ ﺴﻴﻁﺭﺡ ﺇﺨﺘﻼﻑ 
   .ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺇﺠ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ، ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻭﺠﺩ"  :ﺔﻨﻴﺍﻟﺜﺎﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  ."ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺩﻭﻨﺕ ﺸﻔﻴﻪ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻱ ﺎﺌﺞﻨﺘﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺒ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﹸﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ، 
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻺﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ  ،ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
 ،ﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔﺃﻗﺭﺏ ﺇ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻟﻪ ﺇﺘﺠﺎﻩ ،ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
ﺇﺘﺠﺎﻫﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﺄﻏﻠﺏ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ  ﺇﺫﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺇﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼﻪ،
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 ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻥ 
 ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻹﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ( ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ)  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺔﺴﺍﻟﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ،ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻟﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﺤﻭﻫﺎ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺒﺂﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺼﻭﺭ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻥﻴﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﻤﻥ ﻜل ﺇﺴﺘﻌﻤل ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ،
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
  . ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻋﻨﻔﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻓﺴﺭ ﻭﻗﺩ ﺇﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻋﻥ
 ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻲ ،(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺎﻤﺭ ﻨﻭﺭﺓ) ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻴﺔ،ﺠﺩﺍﺭﺍﻟ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻨﻭﺍﺓ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺯﺕ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻜﺯﺕ
 ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
 ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺇﺨﺘﻼﻑ ، ﻋﻴﻨﺔ ﻜل ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺭﻏﻡ -ﺍﻹﻭﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ-"ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ" ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻊ
 ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﻤﻥ ﻜل ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ.ﻁﺒﻌﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺭﻕ ﺃﻱ ﺘﺠﺩ ﻭﻟﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺝُﺃ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ،
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 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻟﻠﻨﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺠﻨﺱ
 ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﻱ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ
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 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺸﻔﺕ   
 ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻜل ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
  ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻡ ﻜﻤﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺎﺙ،
  .ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ
 ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ  
 ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺠﻌل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ، ﻜل ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﻱﺫﺍﻟ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ
 ﻓﻲ ﺘﻌﻤل ﻟﻺﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ، ﺇﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﻔﻌل ﻴﻤﺭﻭﻥ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،-  ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻨﺴﻕ
 ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
 ، ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﻏﺭﻑ ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺜﺭ ﻜﺎﻹﻗﺎﻤﺎﺕ،
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻁﺎﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻓﻲ
 ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ، ﻜﻜل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻟﻜﻥ  
 ﻟﻔﻅﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻺﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ
 ﻟﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻜل ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﺸﺘﺭﻁﻴ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻊ
 ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻴﺔ ﺍﻹﺍﻟﻨﻔﺴ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺘﺔ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻴﺠﺩ ﺁﺭﺍﺌﻪ، ﻋﻥ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻭﻥ، ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻭﻥ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  -ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺠﺩ ﺒﺩﺍﺌل  ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻟﻪ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
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ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﺒﺩﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  -ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﺃﺨﺭﻯ، ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺁﺨﺭﺒﻁﺭﻕ 
  :ﻭﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ- 4
 ﺒﺠﺯﺀ ﻭﻟﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﺴﻴﻁ
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻹﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ -
  .ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﻟﻠﻜﺸﻑ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ -
 .ﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﺜﻼﺍﻷ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺘﺎﺏﺍﻟﻜﱡ ﺒﻌﺽﻟ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ -
 .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ -
  .ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ
 ﻭﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ، ﻜﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻫﺫﻩ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ
 ﻤﻥ – ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻟﺼﻘل ﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻜﺘﺨﺼﻴﺹ
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 ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻭﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ - ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺘﺤﺕ ﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺨﻼل
 ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﺫﻟﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺇﺴﺘﻐﻼل ، ﻨﻭﺍﺩﻯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
 ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ ﺘﻌﺯﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ
















  :ﺨﺎﺘﻤــﺔ 
ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ       
ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻭﺍﺼﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ 
ﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻫﺎ ﻴﻌﺘ
ﻤﺸﻔﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﺭﻴﺔ، ﻓﻤﻤﺎﺭﺱ 
ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻟﺠﻠﺏ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒﺩﻟﻴل ﺇﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ 
ﺼﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﺩﺩ ﺒﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ، ﺃﻭ 
 .   ﻫﺯﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ، 
ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺭﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ . ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻜﺎﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟ
 ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ :ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻜﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺭﻏﻡ ﺇﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭ
 . ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ 
ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ   ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ
ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ 
 . ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ 
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ﻭﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ، 
ﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺸﱢﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ 
، ﺭﺍﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻨﺨ
 .  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
، ﻤﺴﺒﻘﺔﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺇﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟ
ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
ﻟﻭﻋﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻹﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺔ، 
، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺘﺼﺎل ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ،
ﻭﻗﻌﺔ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ، ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، 
 .ﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻱ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭﻫﺎﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤ
، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 
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 ﻊـﺭﺍﺠـــﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ
  :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ- 
  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ- 
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ- 
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻜﺘــﺏ -
 ،1ﻁ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺱ ،(ﻡ0002)، ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  -1 
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ :ﺍﻷﺭﺩﻥ
2-  ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ، ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ،)8991ﻡ(، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻁ1، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ: ﺩﺍﺭ 
  .ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ
3-  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،)2891ﻡ(، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ –ﻤﺼﺭ-
  .ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ :
4-  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﺒﺸﺭﻯ،)4002ﻡ(،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﻁ1،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ –ﻤﺼﺭ-:ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
5-  ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ، ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻁﻔﻲ ﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﺃﺤﻼﻡ ﺤﺴﻥ، )7002ﻡ(، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ. ﻤﺼﺭ: ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .
6-  ﺒﺸﻲ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ،)3002ﻡ(، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻗﻲ :ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭ 
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﺩﺍﺭ :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 1ﻁ. ﺤﺩﻴﺜﺎ
7-  ﺒﺸﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ،)9002ﻡ(، ﺘﺎﺴﻴﻠﻲ ﻨﺎﺠﺭ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ﻁ1 ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: 
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﺩﺍﺭ
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 8-  ﺒﻨﻲ ﺠﺎﺒﺭ، ﺠﻭﺩﺓ،)4002ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻁ1، ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 9-  ﺒﻭﺴﺎﺤﺔ، ﺤﺴﻥ،)1991ﻡ(، ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ. ﺩﻁ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ. 
01- ﺒﻴﻀﻭﻥ، ﻋﺯﺓ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﻭ ﺃﺨﺭﻭﻥ،)6002ﻡ(، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻁ1 ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ:ﻟﺒﻨﺎﻥ
11- ﺠﺎﺒﺭ، ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻭﻜﻴﺎ، ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، )6002ﻡ( ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻁ2، 
  .ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻠﻤﻁﺒﻌﺔﻟ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ :-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
21- ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺸﺤﺎﺘﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ، )ﺩ ﺕ(، ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ. ﺩﻁ ، 
  . ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻏﺭﻴﺏ ﺩﺍﺭ :-ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 31-  ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ، )4991ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺴﺴﻪ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ. ﻁ3، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﺩﺍﺭ 
  . ﻲﺍﻟﻌﺭﺒ ﺍﻟﻔﻜﺭ
41- ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ، )9991ﻡ(، ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ. ﺩﻁ ، 
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ :-ﻤﺼﺭ – ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
51- ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ، )6002ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ. ﺩﻁ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ : 
  .ﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ
 ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﻁ. ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﻴﻥ ﻭﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ، (ﻡ8991)، ﺼﺒﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺯﺍﻴﺩ، -61
  . ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
  .ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ:ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺩﻁ. ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، (ﻡ3002)، ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻭﺍﻥ -71
ﺩﻁ ، . ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺜﻘﺎﻓﺔ، (ﻡ7002) ،ﺍﻟﻤﻨﺠﻲ، ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ -81
   . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺭﻜﺯ: ﺘﻭﻨﺱ
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91- ﺴﻼﻤﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ، )7002ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺩﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ 
  . ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﻤﻜﺘﺒﺔ:- ﻤﺼﺭ–ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 3 ﻁ.  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻌﻠﻡ ﻤﻘﺩﻤﺔ، (ﻡ0791)، ﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﺴﻭﻴﻑ -02
  . ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ
12- ﺍﻟﺴﻴﺩ، ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻬﻲ ﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺴﻌﺩ، )9991ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ:-ﻤﺼﺭ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﻁ. 
22- ﺼﺎﺒﺭ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﻭﺽ ﻭﺨﻔﺎﺠﺔ، ﻤﺭﻓﺕ ﻋﻠﻲ، )2002ﻡ(، ﺃﺴﺱ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. ﻁ1، 
  . ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻤﻁﺒﻌﺔ: -ﻤﺼﺭ -ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
32- ﺼﺒﺤﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، )3991ﻡ(، ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ. ﺩﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ – 
  . ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ :-ﻤﺼﺭ
42- ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺴﻠﻭﻯ ﻤﺤﻤﺩ، )ﺩ ﺕ(،  ﺃﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺩﻁ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ – 
  . ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ:-ﻤﺼﺭ
52- ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، )3002ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ 
 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻁ1، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ- ﻤﺼﺭ-:ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ .
 ﺩﺍﺭ :، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،1 ﻁ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ،(ﻡ6991)، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻌﺘﺯ ، ﺍﷲ ﻋﺒﺩ -62
   . ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻏﺭﻴﺏ
  .ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ: ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، (ﻡ9991)، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ، -72
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ: - ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﻋﻤﺎﻥ، 2ﻁ
   ﻊﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺇﺜﺭﺍﺀ:ﺍﻷﺭﺩﻥ ،1ﻁ. ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ، (ﻡ9002)، ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺩﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﺘﻭﻡ -82
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،  ﻁ ﺩ. ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﺩﺨلﺍ، (ﻡ2002)،ﺸﻔﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺯﻜﻲ ﻭ ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ،ﻋﻜﺎﺸﺔ -92
    . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ : -ﻤﺼﺭ -ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
03- ﻋﻠﻴﺎﻥ، ﺭﺒﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﻏﻨﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، )0002ﻡ(، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ :ﻋﻤﺎﻥ، 1ﻁ. ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ
 ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﻤﻜﺘﺒﺔ:ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،،1ﻁ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ، (ﻡ0002)، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻋﻴﺩ -13
 ﻤﻜﺘﺒﺔ:  - ﻤﺼﺭ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﻁ. ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺨل، (ﻡ5002)، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺩ،-23
  . ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ
 . ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻤﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ،(ﻡ9002)، ﻤﻬﺎ،  ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ -33
  . ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺠﺴﻭﺭ:، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ1ﻁ
 ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ:-ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﻋﻤﺎﻥ ،1ﻁ. ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ، (ﻡ1002)، ﺠﻤﺎل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ -43
  . ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
53- ﻗﺎﺴﻡ، ﺤﺴﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ، )7002ﻡ(، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ. ﻁ1، ﻋﻤﺎﻥ-ﺍﻷﺭﺩﻥ-  : ﺩﺍﺭ ﺤﺠﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ 
  . ﻭﺯﻴﻊﺘﺍﻟ
63- ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﻭﻫﻴﺏ ﻤﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ، ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻥ، )0002ﻡ(، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ. ﻁ 1، 
  . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :ﺍﻷﺭﺩﻥ
73- ﻜﻤﺎل، ﻁﺎﺭﻕ، )5002ﻡ(، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺩﻁ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ-ﻤﺼﺭ- : ﻤﺅﺴﺴﺔ 
  . ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺸﺒﺎﺏ
 : - ﻤﺼﺭ - ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﻓﺎﻕ، (ﺩﺕ)، ﺴﻠﻭﻯ ،ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ -83
   .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ
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93-ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻁﺔ، ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، )7002ﻡ(، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻁ2،ﺍﻷﺭﺩﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
  .ﻟﻠﻨﺸﺭ
 :- ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ -ﺒﺎﺘﻨﺔ، 1ﻁ. ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، (ﻡ2002)، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ،-04
  . ﺒﺎﺘﻨﻴﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
 ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،(ﻡ4002)، ﺃﻨﺠﺭﺱ ﻤﻭﺭﻴﺱ -14
   .ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺩﺍﺭ: ﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺠ، 2ﻁ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
:  -ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 1ﻁ. ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ، (ﻡ9002)،ﺼﻼﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ،ﻨﺠﻴﺏ -24
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ :-ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺩﻁ. ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل، (ﻡ5002)،ﻋﻤﺎﺩ ،ﻨﺸﻭﺍﻥ -34
  . ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ
 ﻭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﺍﺭ:ﻥﺍﻷﺭﺩ ،1ﻁ. ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ، (ﻡ1002) ،ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺩ،ﻭﺤﻴ -44
  .ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ  ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
  :ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ -
 ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ، ﺩﻁ. ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ، (ﻡ2002.)ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻋﺒﺩ ﻭﺴﺎﻁ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ، - 54 
  .ﺃﻭﺯﻭ ﻋﻜﺎﻅ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ -ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ–
64- ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺃﻭﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. )9991ﻡ(، ﻁ1، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ5، ﺒﻴﺭﻭﺕ –ﻟﺒﻨﺎﻥ- :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ 
  . ﺍﻟﻨﺸﺭ
  :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ - 
ﺭﺴﺎﻟﺔ . ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ،(ﻡ5002)، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ،ﻋﺒﺎﺱ -74
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ،، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  821  
. ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ،(ﻡ4002)، ﻋﺎﻤﺭ، ﻨﻭﺭﺓ-84
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻁﻔﻭﻨﻴﺎ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ، (ﻡ2102) ،ﻨﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺭ، -94
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻁﻔﻭﻨﻴﺎ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
  .ﺴﻁﻴﻑ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،(ﻡ0102.)ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ، ﻟﻭﻴﺯﺓ -05
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ .ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
  :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ
 ﻀﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺭﺍﺴﺔ(.ﻡ3002ﻤﺎﺭﺱ01- 9)، ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ،ﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲﺇﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺼﺭ ،ﺠﺎﺒﺭ -15
 ﺩﺍﺭ:-ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - ﻤﻠﻴﻠﺔ ﻋﻴﻥ،  " ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻑﻨﺍﻟﻌ"ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻠﺘﻘﻰﺍﻟ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ  .ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
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ﺎﻴﻨﺎﺜ:ﻟﺍﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ ﻊﺠﺍﺭﻤ:  
1-Afifi,B.D ,(1921), Dictionnaire des termes d’art : Français –Anglais- Arabe. 2ème 
édition .Lebanon :Dar Al Arabie. 
-2 corkran,M.C,(2005),DEFINING POLITICAL ACTION:POSTERS AND GRAFFITI 
FROM PARIS 1968. Franklin and Marshall College: Pennsylvania. 
3-Ferloni,M, & Speiss ,D, (1996),L’art du moyen. France :Édita. 
4-Girodet, J,(1994), Dictionnaire de la langue française.1re édition. Paris : 
Bordas. 
5-Lacotte,Michel,(1996),Dictionnaire de la penture. Paris :Larousse bordas. 
6-Myers, David,G,(1999), Social psychology.6th Edition. Holland: The MC Graw-
Hill. 
7-Sillamy,N,(1983),Dictionnaire usuel de psychologie .Paris : Bordas.  
8- Sillamy,N,(1999), Dictionnaire de psychologie .Paris :  Larousse Bordas. 
 
ﺎﺜﻟﺎﺜ:ﺕﻴﻨﺭﺘﻨﻷﺍ ﺔﻜﺒﺸﻟ ﺔﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﻊﻗﺍﻭﻤﻟﺍ.  
 - ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺒ:  
1 - ،ﻲﻋﺎﻘﺒﻟﺍ ﺡﺭﻤ،)20 ﺭﺒﻤﻓﻭﻨ2004 ﻡ(،ﺕﺎﺒﺎﺼﻋ ﻲﺘﻴﻓﺍﺭﻐﻟﺍ..ﺕﺎﻴﺭﺍﺩﺠﻟﺍﻭ.ﺩﺩﻌﻟﺍ 1023، ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ 
ﻥﺩﻤﺘﻤﻟﺍ.ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺯ:13 ﺔﻴﻠﻴﻭﺠ2012ﺍ ﻰﻠﻋ ،ﻊﻗﻭﻤﻟ ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26837                                          
2- ﻥﺴﺤﻟ ﺱﺎﻘﻠﺒ).18ﺔﻴﻠﻴﻭﺠ2012 ﻡ(، ﻥﺍﺭﺩﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺴﺭﻟﺍ .. ﺝﺍﺭﺨﻹ ﺔﻠﻴﺴﻭ ﻡﺃ ﻲﻠﻴﻜﺸﺘ ﻥﻓ
؟ﺕﺎﺘﻭﺒﻜﻤﻟﺍ. ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻴﺯ:20  ﺕﻭﺃ2013 ﻰﻠﻋ ،ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ :
http://www.nibraschabab.com/?p=10759                                                                                                       
  031  
  ﻓﻥ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻜﻼﻡ ﻴﺨﺩﺵ... ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ،(ﻡ 3102ﻤﺎﻱ  40)،ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -3
:                                                                   ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ3102ﻤﺎﻱ80: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ. ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ
                                                 lmth.24702/laicos/php.xedni/ten.htadhale.www//:ptth
ﺠﺭﻴﺩﺓ  .ﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﻻ ﺼﻭﺕ ﻟﻪ.. ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،( ﻡ 0102ﺃﻓﺭﻴل 82)، ﺇﻴﻼﻑﺠﺭﻴﺩﺓ -4
 : ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ3102ﻤﺎﻱ 80:ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .386655ﺍﻟﻌﺩﺩ .ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
                                               lmth.386655/4/0102/swen/beW/moc.hpale.www//:ptth
 ﺯﻴﺎﺭﺓ .ﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻘﺴﻨﻁﻴﻨﺔ، (ﻡ 3102ﺠﻭﻟﻴﺔ  11)ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ،- 5
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ3102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  30: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
i&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/moc.enilnorsanna.www//:ptth
     14= dimetI & 3102:24815=d-60-11-81-64-29002:73=ditac&1-40-31-41-01-54
  6 1ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ،.  ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻴﺽ  ، (ﻡ9991ﺃﻓﺭﻴل71) ،ﺍﻟﺠﻤﺭﻱ -   
                                          lmth.1/131617/daer/swen/1/moc.swentasawla.www//:ptth
ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ،( ﻡ 8002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61)ﺤﺴﻴﻥ، ﻤﻬﻨﺩ ﺠﻌﻔﺭ،  -7
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺠﻭﺍﻥ  02: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥ. 6342
                                        372051=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth   
، ﺯﻴﺎﺭﺓ 7763ﺍﻟﻌﺩﺩ  .ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺎﺕ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ،  (ﻡ1102ﺠﻭﺍﻥ 21)ﺨﻀﻴﺭ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  - 8
 :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 31: ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
     mth.06033421701102noC/21701102/seussI/wen/as.moc.zako.www//:ptth
 ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ،(ﻡ 4102ﺠﺎﻨﻔﻲ 02)ﺃﺤﻤﺩ،  ﺍﻟﺯﻋﻭﺍﻨﻲ، -9
ﺍﻟﻌﺩﺩ   ،ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ...ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ4102ﺠﺎﻨﻔﻲ  42:، ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ23401
              lmth.1egaP/--------------/1/23401/selcitra/moc.edohdohla.www//:ptth
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.  ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.. «ﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ»: ﺘﻭﻨﺱ ،(ﻡ1102ﻤﺎﻱ92)، ﺍﻟﻤﻨﺠﻲ ،ﺍﻟﺴﻌﻴﺩﺍﻨﻲ - 01
 :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  41:، ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ07811ﺍﻟﻌﺩﺩ .ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
 &15042 6=elcitra&45=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
                                                                                          8wIntfA8zuU.#07811=oneussi
ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ . ﻓﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺇﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ (.ﻡ0102ﺃﻭﺕ 91)، ﻴﺎﺴﺭ ،ﺴﻠﻁﺎﻥ -11
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
           65056=di&2=c?psa.swen-smilsum/moc.hallaruon.www//:ptth
ﺯﻴﺎﺭﺓ . ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲﺼﻔﺤﺔ . ﻓﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ(.ﻡ 1102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 03 )، ﻴﻭﺴﻑ ،ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻨﻲ -21
 :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  01:ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
                  mth.slarum/1102wobniar/1102/ten.retsknirb.yleekhstla//:ptth
ﺯﻴﺎﺭﺓ .322381ﺍﻟﻌﺩﺩ.ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ.؟ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﺃﻡ ﻓﻥ، (ﻡ 2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ90)ﻁﺎﺭﻕ،ﻤﻨﺎﺭ،  -31
 :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  21: ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
        #322381=dIswn&0=div&0=dices?xpsa.liateD/gro.rgafle.wen//:ptth          
ﺒﻴﻥ ﻗﻠﺔ .. ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ: ﺘﻭﻨﺱ ،(ﻡ2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 72)، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺨﻠﻴﻔﺔ -41
ﻋﻠﻰ  2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  92: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. 56221ﺍﻟﻌﺩﺩ.ﺍﻷﻭﺴﻁﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ . ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ
 :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
sU.#56221=oneussi&286386=elcitra&76=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www
                                                                                                                                                     ouKntvBp5
. ﻜﻬﻭﻑ ﺘﺎﺴﻴﻠﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﻟﻐﺯ ﺒﺸﺭﻱ ﻋﻤﺭﻩ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ ،( ﻡ 0102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ41)، ﺃﺤﻤﺩ،ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻋﺒﺩ -51
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  41: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. 518112ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﻭﻁﻥﻤﺠﻠﺔ ﺼﻭﺕ 
                                 lmth.518112/51/01/0102/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
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  11=oneussi&345215=elcitra&34=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
                                                                                                                                   0sHKtfgzUuU.#770
ﺯﻴﺎﺭﺓ . ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﺭﺓ.. ﻓﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ،( ﻡ 3102ﻓﻴﻘﺭﻱ 20) ،ﺤﻜﻴﻡ،ﻋﻨﻜﺭ -17
  :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ3102ﻓﻴﻔﺭﻱ  20:ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
                                                                       741371/eassamla/moc.sserhgam.www//:ptth
ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ . ..ﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕﺍ ، (ﻡ 1102ﻤﺎﻱ 61)، ﺩﺍﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ -81
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  71 :ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ
 /ed.wd.www//:ptth اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ- واﻟﺜﻮرات- اﻟﺤﺮب-ﺟﺪران-ﺑﯿﻦ- ﺑﯿﺮوت-ﻓﻲ- اﻟﻐﺮاﻓﯿﺘﻲ/          -a
                                                                                                                     1-43967051
ﺯﻴﺎﺭﺓ . ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻟﻭﺠﻪ، (ﻡ3102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 31)، ﻤﻬﺩﻱ ،ﻗﺩﻴﺎﻨﻠﻭ -91
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ3102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 31:ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  274991=DIU&noitinifed=egaP?php.xedni/ra/moc.dehahsedivan//:ptth
  
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺦ . ﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، (ﻡ 3102ﻤﺎﺭﺱ71)ﺍﻟﻘﻴﺏ، ﻋﻤﺭﺍﻥ، -02
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ3102ﻤﺎﺭﺱ  12: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
        -f254-21c6-17f7c2c1=diuUlngm?reredner-swen/ten.ayibarala.www//:ptth
                                                                                             890fd420ee9a-e789
ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍ ،( ﻡ 2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2)، ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ -12
                                                                    :       ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ2102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  2:ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨ
   -enitselap.www//:ptth mth.4raehs/taraehs/skoob/cibara/moc.ofni            
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     :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ، ﻋﻠﻰ 3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  02:ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ
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  : ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2101ﺃﻓﺭﻴل 81 :ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﺽ؟
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 ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﺒﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺨﻁﻭﻁ ......ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻲ،(ﻡ2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 7)، ﺴﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ،ﻨﻴﺒﺎﺭﺩ  -42
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ،2102ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ21 :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﺸﻴﺭ، ﻋﻤﺭﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
                                     lmth.9905_tsop-golb/01/2102/moc.topsgolb.kodnoboba//:ptth
      
52- ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، )1ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ8002ﻡ(، ﺍﻟﺨﺭﺒﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  :، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ2102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 11، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 811ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩ 
                                   811=di&8=tac?php.elcitra/ra/gro.riazajdlerutluc.www//:ptth
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ:ﺇﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،(ﻡ3102 ﻤﺎﻱ 11) ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ -62
  :،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ3102ﻤﺎﻱ11: ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
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1 -  Arandilla , R ,( 2011) ,Graffiti Art: From the Streets to High-End Galleries ? , 
le 21 September 2012 , 
http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/graffiti-art-streets-to-galleries/ 
 
-2 the free dictionary, Thousands of Quilting Stencils Notions , consulté le 
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